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ptiestog-tas sesiones de C o r t e s ^ ^ l e v ^ n t ^ e ^ e ^ L d e 
duelo.-Se habla de crisis.-EI voto par t icu lar del seftor Salas 
DIA POLITICO 
Dice el conde. 
MAI>II ID, 5.—El presidente del Conse-
jo se t r a s l a d ó desdo casa del s eño r Cai-
b'etón al minis ter io de Estado, donde ro-
i - ih ió . cpmo de oostumbre, a los pér iodis -
tas. trianiféstó-ndoles que se h a b í a acor 
dado suspender hoy las sesiones en am-
bas C á m a r a s , en s eña l de duelo pur el 
faU'édrríiíeñtO (iol minis t ro de Hacienda. 
Solamente p r o n u n c i a r á n los acostum-
brados discursos necro lóg icos los presi-
dentes del Congreso y del Senado. 
Después h a b l a r á ú n i c a m e n t e el conde 
de Rpjnaftones, en nombre del Gobier-
no, pai'a asociarse al duelo. 
T a m b i é n di jo el presidente que ha so-
metido a la firma regia un decreto con-
eed iéndo al s eño r «Calbetón honores de 
c a p i t á n general con mando en plaza; 
El conde de Romanones rec ib ió esta 
m a ñ a n a , en el minis ter io de Estado, la 
visi ta del diputado Xebils, el cual fué a 
dar el p é s a m e al (iobierno, en nombre 
de la m i n o r í a regionalista, por el fañeei-
miento del s e ñ o r ' C a l b e t ó n . 
¡Afiadió el conde que las noticias reci-
bidas de provincias acusan t ranqui l idad . 
—He hablado con el minis t io . do M a r i -
na, quien me ha dicho que ha dado las 
oportunas ó r d e n e s para que se ret iren 
del puerto de Barcelona la mayor parte 
de los buques de guerra que se encuen-
t ran allí . 
• E l acorazado «Pelayo» volverá a sus 
antiguas bases. 
iLos debates par lamentar ios prosegui-
r á n m a ñ a n a — c o n t i n u ó diciendo el con-
de—terminando su i n t e rpo l ac ión el se-
ñ o r Rahola, acerca de los sucesos arre-
cidos en C a t a l u ñ a . 
I .negó proseguiremos la d i scus ión de 
los préspuéBtos en la forma que so acuer-
de con los jefes de las m i n o r í a s para evi-
tar la nbs t rucc ión del plan écohómico.. 
carabinero que fue de la Comandancia 
de Huesca. 
L a obstrucción. 
Por encargo del jefe del ('.obierno, el 
presidente del Congreso, s eño r Villanuo-
va, ha citado a todos los jefes dé la-
m i n o r í a s , con objeto de consultarles acer 
ca de la s i t uac ión croada por la obstruc-
ción de la m i n o r í a nacionalista y modo 
de resolver este asunto. 
Parece que casi todas las oposiciones 
son par t idar ias de qué el asunto so trato 
en la sala de sesiones, a fin de que qúed«3 
establecida la responsabilidad qjne al 
canza a cada una" de las m i n o r í a s res-
pecto a la obs t rucc ión in ic iada ayer. 
El conde de Romanones, de spués de o? 
cuchar a todos, e x p o n d r á el cri terio del 
(Iobierno, que no desiste de sus propó-
sitofi de que se s i m u l t a n é o la d i scus ión 
de los presupuestos con el proyecto de 
a u t o n o m í a . -
ra. Dato, N o u g u é s , Santa Cruz, Epalza, 
t.asset, Sonante, Cambó , A lca l á Zamora, 
s u á r e z . i u c l á n , Alba , Pedregal, Drieto, 
. radera, Hodés y Alvarado. 
ü s t e ú l t i m o como presidente de l a Co-
aiisiou dictarainadora del presupuesto. 
' l a m b i é n se habia citado a l s e ñ o r La 
Cierva, pero no p ü d o asistir, por •hallar-
l o iig<rramente indispuesto. 
L a r e u n i ó n d u r ó m á s de dos horas. 
A la salida, casi todos hicieron doc'a-
raciones a los periodistas que les aguar-
daban, 
h i señor M a u r a di jo que el Gobierno 
nabia reunido a los jefes de m i n o r í a s y 
de' grupos par lamentar ios , pa ra darles 
Cuérita del proyecto de ap l i cac ión del ar-
ticulo 112 del reglamento del Congreso, 
con objeto de llegar inmediatamente a la 
a p r o b a c i ó n de los presupuestos. 
Alauifesló t a m b i é n e l ' i l u s t r e ex presi-
dente del Consejo que todos los asisten-
i ' Del resultado que tenga este asunto,1 tes h a b í a n expuesto su act i tud. 
T e r m i n ó diciendo el presidente que no rnwps. 
d e p e n d e r á l a ap l i c ac ión de los precep-
tos reglamentarlos, no a la total idad de 
los presupuestos, s ino.a cada una do las 
secciones, para que- puedan ser discuti 
dos aqué l los ampliamente. 
P a r a t ra ta r de la cues t ión conferencbi 
anoche el presidente del Consejo con el 
s eño r G a r c í a . Prieto. 
Se asegura que según sea el resultado 
de la r e u n i ó n de los jefes de las m i n o r í a s 
a c o r d a r á el conde do Romanones ni)a 
amplia modi l icac ión minis te r ia l bajo la 
base de la cartera de Hacienda, vacante 
por fallecimiento del s eño r Calbe tón . 
E l diario oficial. 1 
Publica entro otras las siguientes dis-
posiciones: 
Nombrando caballeros del Toisón de 
(3ro a los p r í n c i p e s (Ion Raniero y don 
Jenaro do Borbón . 
Nombrando presidente del Consejo di 
Obras p ú b l i c a s a don Nicolás Orbe. 
Jubilando a don R a m ó n Anuiana con-
sejero dé) Cuerpo de Ingenieros do. Ca-
se puede perder el tiempo en discusiones Nombrando consejeros de este Cuerpo Validos de este procedimiento, 1 
Bizantinas, sino que hav que. apróvé- ¡l (l,in táaarrftl Mars t iv . don i v d r u { i r a rb i t i uccionistas pueden presentar c 
citarlo. . : ' y don Ricardo Boguero. ' quieran para evitar la d i scus ión . 
L a mía .—terminó el s eño r Maura—ya 
saben ustedes cuá l es: Estar al lado del 
Gobierno. 
E l s e ñ o r P rade r í a man i f e s tó que se tra-
taba de apl icar l a gu i l lo t ina , pero no a 
cada a r t í c u l o del presupuesto, sino a ca-
da sección, 
j .os j a i m i s t a s — a g r e g ó — e n esta mate-
r i a somos perfectamente gubernamenta-
les. 
E l s e ñ o r Dato expuso a los represen-
lant.'s-de la Prensa que su act i tud habia 
3ido idén t i ca a l a del s e ñ o r Maura . 
L a act i tud de los conservadores—ter-
minó diciendo—es estar jun to al Gobier-
no. 
Kl s e ñ o r Gasset di jo que se les h a b í a 
llamado para apl icar el a r t í c u l o 112 del 
reglamento del Congreso. 
Me he o f rec ido—agregó—a faci l i tar qm-
se legalice la s i t uac ión económica . 
La a p r o b a c i ó n del a r t í c u l o 112 llek'a 
consigo pl que p o d r á n admitirse hasta 
dos enmiendas. 
alidos de este r ce i ie t , los ó l s 
uantas 
E l ferrocarril de Madrid a Valencia. 
El minis t ro de Fomrnto lia ofrecido a 
una Comis ión de representantes valen-
cianos, que en breve se rá le ído en el 
Congreso el proyecto del fer rocarr i l di-
recto de ¡Madrid a Valencia. 
F i r m a regia. 
firmado hoy los Siguientes 
Nombrando ingeniero jefe del Cuerpi 
de Caminos a don Miguel Milans. 
Anunciando ol bloqueo de la zona Ñor 
te de Po r tuga l . 
Franquic ia comercial. 
El min is t ro de E s p a ñ a en Bruselas ha 
palabras. La 
E l s eño r N o u g u é s d i j o : 
— ¿ M i o p i n i ó n ? Pocas 
obs t rucc ión es precisa. „ 
El s e ñ o r Prieto ind icó que h a b í a jus t i -
ticado su obs t rucc ión , el presidente. 
A ñ a d i ó que l a gu i l lo t ina s e r á buena 
complac id í -
simo jfcl recibimiento c a r i ñ o s o que le h i -
zo el Rey, quien, dentro de sus deboros 
constitucionales, es el pr imer e s p a ñ o l , y 
no ha- de sor obs tácu lo para todas aque-
llas resoluciones que, bajo cualquier as-
pecto, afecten a l engrandecimiento de Es 
p a ñ a . 
El voto corporativo. 
En el voto del s e ñ o r M a r t í n Velas-
la ses ión del Congreso figura el dicta-
men sobro el proyecto de o r g a n i z a c i ó n 
au tónomdca munic ipa l y regional y la 
expres ión del voto par t icu la r do los so-
nó les Mar t ínez Velasco, Sajas, Bení tez 
de Lugo y Havcnfós a la l i a scquin ta . 
T a m b i é n ; figura la c o n t i n u a c i ó n de la 
in te rpe lac ión del s eño r Balada sobre los 
sucesos de Barcelona. 
Le c o n t e s t a r á el minis t ro de la Gober-
n a c i ó n , y si el debate tiene derivaciones. co, en él asunto de la a u t o n o m í a , so pide 
l a s u p r e s i ó n en absoluto del voto corpo- i n t e r v e n d r á el jefe del Gobierno, 
rativo. E l voto del señor Bilbao-
Una, reunión. Én el voto par t icular del señor Bi l -
En el Congreso se iban reunido hoy los bao al proyecto a u t o n ó m i c o se pide la 
diputados v senadores de las provincias sup re s ión do los a r t í c u l o s 20, 21, 22, 23, 
de Cast i l la "la Vieja con los de León y Za- 21, 25 y 2(i del dictamen iH'lativo a organi-
mora para t ra ta r asuntos regionales. 
Dos cartas de don Jaime. 
Hoy celebraron u ñ a r e u n i ó n los repre-
sentantes del par t ido ja imis ta , d á n d o s e 
lectura a una carta de don Jaime, en la 
que se t ra ta de aplazar la labor parla-
mentar ia del part ido. 
En ella se habla t a m b i é n do las gestio-
nes que el pretendiente ha llevado a ca-
bo cerca del Gobierno de Franc ia para 
qué pueda i r a P a r í s a conferenciar con 
¿1 l a Comisión de que se ha hablado es-
tos d í a s . 
zac ión a u t o n ó m i c a munic ipa l y regional 
Después de un largo p r e á m b u l o de ca 
r á c t e r h i s tó r ico y social, ol s e ñ o r Bilbao 
solicita la r e in t eg rac ión de las liberta-
des vasconavarras v la derogáció i i d é las 
leyes de 183 y 1839: 
Contra la aprobación de los presupuestos 
Los republicanos se han reunido esta 
noche facil i tando una nota a los perio-
distas, en la que se hace sabor que con-
sideran lesivos para los contribuyentes-
Ios Presupuestos, y que estando conven-
cidos de que las actuales Cortes no pue-
den mejorar a c u d i r á n a todos los me-
Se. t r a t ó t a m b i é n del voto par t i cu la r del dios para evitar su a p r o b a c i ó n 
s e ñ o r Bilbao en el proyectó de autpno- De la reunión de los jefes de minoría . 
mía, d e c l a r á n d o s e par t ida r io del Esta- Esta noche se conoc ían detalles do la 
Luto c a t a l á n , a c o r d á n d o s e que no le pre- r eun ión de los jefes de las m i n o r í a s con 
sen té . el j e f f del Gobierno. . 
Se cambiaron impresiones acerca de l a * Existe,el convencimienio de que siendo 
carta enviada por don Jaime a «El Co- hl las secciones del Presupuesto, cada 
neo Españo l» , v en la cual protesta el "na con dictamen separado, s e r á violen-
pretendiente del c a r á c t e r marcadamente ^ lai ap l i cac ión do la «gui l lo t ina» a los 
ge rmanóf i lo que se ha dado a las infor-
aiacioues de dicho per iód ico durante la 
guerra. 
En este asunto ha' discrepado el s eño r 
Vázquez de Molla, y aunque el director 
de «El Corroo», se muestra pa r t ida r iq do 
publicarla , la Junta ha suplicado do és-
te el aplazamiento do La pub l i cac ión por 
24 horas, para consultar con don Jaime 
si puede aplazarse la inse rc ión de la car-
ta hasta de spués de la entrevista que ten 
ga con él la Comis ión que ha de i r a Pa-
r ís . 
Combinación. 
si el señor Moróte pasara a ocupar la 
cartera de Abastecimieiitos, como se ha 
dicho estos d í a s , p a s a r í a a subsecreta-
rio de la Presidencia don Fernando Ló-
pez Monis, que lo es en la aclnal idad de 
Ins t rucc ión públ ica . 
La cartera de Estado es muy posible 
ipie se le ofrezca al s eño r López Muñoz . 
El voto particular del señor Salas. 
El diputado calalanis 'a don Alfonso 
Salas ha presentado .un interesante v o i o 
par t icu la r al proyecto de ley sobre au-
t o n o m í a . 
Dice en el p r e á m b u l o el señor Salas 
que puede afirmar con toda sinceridad 
y no por fó rmu la , que siente de veras 
verse en el caso de suscribir un voto 
ha El Rej 
decretos: 
Pe Guerra.—Nombrando c a p i t á n gene 
ral do la torcera reg ión , al teniente ge-
neral don Carlos Palanca, actual c a p i t á n 
general de Canarias.* 
Mein c a p i t á n general de Canarias, al 
teniente general don Francisco Rodr í -
guez y Sánchez de Espinosa, actual Con-
sejero del Supremo de Guerra y Mar ina . 
Idem Consejero del Supremo de Güe-
ñ a y Mar ina , al teniente genornl don 
Francisco C a r b ó . 
Concediendo -el empleo de general de 
brigada, en s i t uac ión de pr imera rose; 
va, a l coronel de Caba l l e r í a don . luán 
Ferrer Atienza. 
Idem el empleo de mayor general do 
Alabarderos, en s i t uac ión do pr imera 
n serva, al co rone l - cap i t án de dicho 
Cuerpo, don Federico Ba léa t e . 
Idem el empelo do general de 'br igada, 
en s i t uac ión de •segunda reserva, con ca-
r á c t e r hpno.rífico, al coronel do ingenie-
ros retirado don Antonio Gómez de Ton-
jada. 
Concediendo la Gran Cruz de San 
comunicado que no hacen falta autoriza- para el Gobierno, que necesita, pa ra l a par t icular y que su deseo era el de lir-
ciones para i m p o r t a c i ó n do productos a a p r o b a c i ó n del presupuesto, 1-tó votos imi-r el dictamen, reconociendo en pr i -
diebo país . para cada sección. , "ier t é r m i n o que cuantas modifica-
En Gobernacicn. i V si se hace obs t rucc ión , nosotros so- cioms propuso a vanos a r l í cu los del 
El min is t ro do la Gobe rnac ión , s eño r l ici taremos el « q u o r u m » en todas las vo- "^smo fueron aceptadas eomplotamente, 
. l imeño, no sa l ió hoy de su domici l io , taciones. animada la Comisión dic taminadora de 
pues t o d a v í a se e n e ñ o n t r a resentido de T e r m i n ó diciendo que los catalanistas "I1 éáp í r i tü de t r a n á i g -ia y de concor-
la pasada dolencia. ¡us t i f icaban su o b s t r u c c i ó n a l Gobierno . f * • , - , 
Al minis ter io sólo acudieron hoy el .sub con su deseo de discutir , antes que nada, ' ' ' l ^eonoce asi el señojr Sa as, e r e 
sec í e t a r l o y el alto personal para despa- ¿1 provecto de a u t o n o m í a vendo con ello corresponder lealmenie a 
.•luir asuntos urgentes , > ¿1 s eño r R o d é s t a m b i é n h a b l ó con los % aol i tud do gran con, . .n i ia que los se-
El gobernador d é .Sevilla, dice que la periodistas para manifestarles que no n m ? L d * J t ! : ? m i S , \ ™ a<ioPtaron-
n a b í a n acordado nada. 
K l s eño r C a m b ó hizo saber a los repor-
teros que el Gobierno los h a b í a reunido 
para apl icar la gu i l lo t ina en la cuest ión 
de los presupuestos. 
Como el s e ñ o r Rodés , d i jo t a m b i é n que 
no h a b í a acuerdo. 
El s e ñ o r Alba hizo notar a los periodis-
tas que h a b í a dado a l Gobierno.toda cla-
liuelga sigue estacionada. 
' E l de Valencia, q u é ha redactado las 
oases para solucionar la huelga de tran-
viarios, que ya han sido aceptadas por 
los obreros. 
Fa l ta ú n i c a m e n t e que la C o m p a ñ í a la> 
otorgue su asentimiento. 
1 as impresiones son buenas. 
El gobernador de Oviedo ha comunica-
do que el .señor Llaneza y el director de 
la C o m p a ñ í a de Mieres . ' han redactado 
las bases para solucionar ol conflicto pon /P8» Por9 ^ los ingresos d e b í a n discu- dadas,'otras diferentes. Su propós i to lio 
«Sin embargo—dice el señor Salas en 
el escrito en cues t ión—no firma el dic-
tamen el diputado que susenhe, por una 
a p r e c i a c i ó n general de la tó ta í ldad , que 
no d i sc repó de n i n g ú n a r t í c u l o en es-
pecial .» 
No es sn voto la expres ión de un cri--
lorio personal', cuantas voces pedido 
otorgado. 
No trata tampoco el s eño r Salas de 
16 d i c t á m e n e s , y asi y b'do no queda 
lien^po para aprobar los presupuestos, 
pues cada dictamen c o n s u m i r á tres se-
siones. 
No se rá difícil que se discuta de spués 
ol proyecto do a u t o n o m í a , si antes no 
cae el {Iobierno, como se cree. 
El s eño r Cambó ha dicho que la api i 
cac ión del procedimiento de la «guillo-
t ina» tiene ol inconveniente de que la úl-
t ima cabeza que cae es l a del Gobierno. 
LAS~CÓRTES 
E N E L SENADO 
A las cuatro monos cuarto so abro la 
sesión, presidiendo el señor Groizard. 
En ol banco azul los min is t ros 'de Fo 
men tó , Guerra y Mar ina . 
Después de leer el acta de la sesión an-
terior, se da cuenta del fallocimientd del 
s eño r Calbe tón . 
E) m a r q u é s de CORTINA hace un sen 
tido discurso necrológico y propone q u é 
so levante la sesión en s eña l do duelo. 
El señor GROIZARD se asocia a esas 
manifestaciones. 
So loo un docroto concediendo al fina-
do honores «le c a p i t á n general, con man-
do é n plaza y se levanta la ses ión .a las 
cuátW) en punto. 
EN E L CONGRESO 
Se abre la sesión a las 3,45, bajo la pre-
sidencia del s eño r Vil lanuova. 
En ol banco azul el conde do Romano-
nes y el min is t ro de Gracia y Justicia. 
Se aprueba.el acta y se loe una comu-
nicación dando cuento del fallecimiento 
del minis t ro de Hacienda, 
El señor V H . L A N T K V A ensá lza la me 
m o r í a del finado, elogiando sus virtudes 
cívicas , siomjiro puestas al servicio de la 
patria. 
Propone que conste en acta el senti-
miento de ta Cámara y que so l é v a m e la 
sesión. 
El conde de ROMANONES, de spués de 
recordar la vida po l í t i ca del fallecido, 
se adhiero a la p ropos ic ión del s e ñ o r Vi -
llanuova. 
Por unanimidad seacuerda levantar la 
sesión y así se bace a las cuatro y cinco 





¿ 1 CastiU 
^nuiotaml 
lio rorro' 
—Seguramente el viernes U . 
—¿Y q u é tal es la c o m p a ñ í a ? 
¡La l is ta no la se: pero los per iódica 
de San S e b a s t i á n hablan muy bien ^ 
ella. V no preguntes m á s , haz el l.-nor. 
— ¿ P o r qué? 
—Si té lo digo albora todo, ¿qué dejí 
para otro d í a ? 
E S C A L E R A 
ECOS DEJOeiEDflD 
El d ía í del actual ha sido pedida la 
mano a la s eñora viuda do don San^l 
ge González de su h i j a la bella seüorfc 
ta- Estber Conzález , por don Casimiro 
Oria, a rmador de este puerto, para | j 
h i jo don Fernando' Oria . 
Ca boda se c e l e b r a r á en la segunda 
decena de marzo. 
Una boda. 
En este mes se c e l e b r a r á en Madrid la 
oódá de nuestro dis t inguido amigo dój 
losé Buchs E c h e a n d í a , que tan gran tr i^j 
fo ha alcanzado en la in te rp re tac ión rj(¡| 
personaje de Ar l equ ín , en l a pelícuíg 
ft'Lbs intereses c reados» , con la hellícj. 
rna s eño r i t o Julia G a r c í f Tapia. 
Con motivo de la boda so han ciir/.adn 
entre los novios valiosos regalos. 
. Les deseamos todo g é n e r o do felicid^. 
des. 
^ — _ 
IR POR LANA.-
se de facilidades en lo referente a los gas- contraponer a Tinas reglas o soluciones 
Hermenegildo, a los generales de briga 
da: don J o a q u í n Canal , don Francisco 
das por el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
la citada C o m p a ñ í a . 
El s e ñ o r L l a d ó ha conferenciado qon 
tal p ropós i to con el s eño r Gi l y Becerri l . 
T a m b i é n sobre este asunto "el Gobier-
no tiene impresiones optimistas. 
Méndez de San J u l i á n , don José Mart í - Un acto de violencia, 
nez Ureta, don J o a q u í n Agu i r ro y don La impres ión general es la de que los 
E m i l i o Cat íe l . diputados catalanistas no e s p e r a r á n a 
Idem a los generales de brigada, en. si- (lut' en 'a d i scus ión de los presupuestos 
t n a c i ó n de pr imera reserva, don Antonio se aplique el Reglamento, sino q u é á n t e s 
Diez Rivera, don Carlos l leras , don Ma '"eal izarán un acto de violencia, al que, 
miel Gómez Conejo, don Eduardo Gon- s o g u r a m o n t o , - s e g u i r á su retirada del Par 
záloz Esca ldón , don Miguel Va ldés , don lamento. 
Césa r Carrasco, don Enrique de la O.. El suceso del Escorial. 
• Se anuncia que el accidente que se re-
g i s t r ó ' e n ol expreso, do I r ú n entro las es-
taciones de Vi l l a lba y E l Escorial , d a r á 
ocas ión a que sea t ratado en el Congro-
-Idern al contra lmirante de la Armada sOj en forma de pregunta o in te rpe lac ión 
diente v que sólo falta que sean acepta- tirse cuidadosamente. 
A ñ a d i ó que él p r e s e n t a r í a e m n i e n d á s 
JUEVES TEATRALES 
nque 
don Antonio Navarro, don C á n d i d o Gó-
mez Soria y don Isidro Alonso Medina. 
Idem al teniente de d iv i s ión don Juan 
Caray o. 
don Francisco Bonavonte. 
Idem a l intendente del e jérc i to don 
i^ngol Al to l agu i r r e . 
Idem al inspector mlédico de la A r m a 
da don José R o d r í g u e z Uller . 
Destinando al coronel de caba l l e r í a 
don Federico do, Souza Rogovos al man-
do del regimiento de Lanceros do Far-
nesio. 
Idem a los tenienles coroneles de igual 
arma, don José Manco Cordero, a man-
do, en comis ión , del segundo Depósi to 
de sementales, y a don Félix O' Fosea, al por ella, 
mando del grupo do escuadrones de Ca-
narias, de nueva c reac ión , rospoct iva¿ 
mente. 
íConcediendo los beneficios de la ley do 
condena condicional, a l corrigendo de la 
p e n i t e n c i a r í a de M a h ó n , Adolfo Callizo, 
(Según ol parte oficial, los tres jóvenes 
muertos so d i r i g í a n al Valdomor í l lo a fin 
do tomar parte on una becerrada y eran 
individuos que t e n í a n bastantes antece-
dentes penales. 
El doctor Cortejarena. 
Ha fallecido ol ex director general df 
Sanidad, doctor Cortejarena, siendo su 
muerto muy sentida. 
El finado pe r t enec í a al par t ido conser-
vador y en la Dirección general do Sani-
dad deja .gratos recuerdos de su pas* 
Reunión, de minor ías . 
A las i de la tardo, convocados por 
el conde de Romanones, se reunieron en 
una sección del Congreso los jefes de m i -
n o r í a . 
Asistieron los s eño re s Vil lanueva, Mau-
bilio L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y onférmodiutoe de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
QáxMx OraAa, t, pi in«l i iai 
ANTOniO flLBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.— 
Vía ur inar ias . 
\ M O S DE ESCALANTE, i n . 1.» 
J o s é Palacio 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a geqeral - E n -
fermedades de la mujer.—Inyeciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1. 2." 
Joannln Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , *. SANTANDER 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO D E N T I S T A 
ds la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Ha trasladado su cl ínica a la Alameda 
Prlmsra, número I . principal, teléfono 
no un n i í iyor alcance. 
Dice que, por suerte suya, vivo en me-
dio de la op in ión catalana, a la que cree 
sentir y reflejar en su deseo do llegar a 
la so luc ión del prohloma a u t o n ó m i c o dé 
acuerdo con los altos intereses de la Pa-
t r i a y respetando, en absoluto, la sobe-
¿ Q u é lía sido eso?—le" preguntaron, '"aníá del Estado. 
-ÍPUjBS ha s i do—respond ió él presiden- Estando seguro de ello, cree qué hace 
te—un acto de co r t e s í a del Gobierno, que fal,a de l ibe rac ión serena, exenta de 
para apl icar el a r t í c u l o 112 no necesita Pasiones para que se mamheste la volun-
contar con las m i n o r í a s . t a ¿ úe] Pue >í,/, '•atalan. 
Agregó que quedaba el t iempo justo ^ e e ' t a m b i é n que esas, deliberaciones 
cuantas veces lo creyera necesario.-
Otios jefes de m i n o r í a s hicieron tam-
bién parecidas manifestaciones. 
A l sa l i r el conde de Ronlanones le ro-
dearon los periodistas. 
Charlas. 
— ¿ Y a es tá usted preguntando noticias 
teatrales? 
—^Sí, señor . 
— í ' e r o si no h a y nada nuevo que de-
cir. 
—No. hay nada nuevo ^ajo ol sol. 
—Muy bíblico e s t á i s . 
— ¿ S e lo digo en l a t í n ? 
—No, n o ; me basta en castellano. 
para la a p r o b a c i ó n de los presupuestos. 
—Tenemos catorce sesiones en febrero 
y diez y seis en marzo, el t iempo justo 
para que el Senado discuta los presu-
puestos 
L a a p l i c a c i ó n de ese a r t í c u l o es ún ica -
Lo que quiero que usted me diga 
libres sólo son posibles declarando, a ios oastollano son las noticias. 
. ' i i 
Ayunlamientos a u l ó n o m o s y, do acuerdo 
con su op in ión , establecer ia a u t o n o m í a . 
Busca tan sólo ol señor Salas que no 
sea definit ivo lo que en estos debates 
apasionados se haga y que, con m á s 
t r anqu i l idad , se consulte la voluntad de-
Pregunte usted.. 
— ¿ C u á n d o se celebra el beneficio de 
Celia Ortiz? 
—El d í a 11, martes, en la función de 
abono. 
—Ya se e s t á ensavando "La s e ñ o r i t a 
mente para los presupuestos y manten- finitiva v cierta de Cala h iña con respec- está loca, de Sassone. 
dremps la fo rmula de s imultanear su to a «ns propios intereses. . _ S Í ; v e s t á l a - c o m p a ñ í a encantada, 
d i scus ión con la de la a u t o n o m í a . Confía el diputado que suscribo ¡pie Ha de gustar mucho esta obra. En Ma-
T e r m i n ó diciendo que no se a p l i c a r í a C a t a l u ñ a r e sponde rá pronto v exter iof i d r i d , en. el teatro de Eslava, t o d a v í a se 
la gu i l lo t ina a 'cada uno de los a r t í cu los , /.ando su amor a E s p a ñ a . es tá representando y se e s t r enó a p r inc i -
E l señor Salas sube a Palacio. Por loá medios expuestos, según él se- pió de lemp..rada. 
En los pasillos del "ougreso y en los ' Ü?r . ,S* i»s ' . . d e s a p a r e c e r á n los equ ívocos 
c í r cu los pol í t icos ha sido c o m e n t a d í s i m a ahora no duda que se rán los qu 
' 11' • | . W L J ; | . I P - na, n i \ i \ f í 1 M I I « I i i . I 1 1 I i 1 I I I i . - . . . ' 
la v i s i t a que hoy hizo a Palacio el s e ñ o r úo,\>hx ^ PrQWeWia autononuco. 
Salas «.Por todo lo expuesto—escribo ol se-
ñ o r Salas—presento oí siguiente vot( S é ia han dado UioUnias ¡n t e rp rc l ac io - ^ á ^ K S . l d V S ' ^ a ^ t 
nes 
Algunos hasta llegaban a dudar si ha-
b r í a ido al regio a l c á z a r . 
Como es sabido, el s e ñ o r Salas presen-
tó un voto pa r t i cu la r al proyecto de au-
t o n o m í a . 
L a vis i ta del .geñor Salas ha sido cier-
ta, pero no ha tenido el carácter- que se 
l a q u e r í a dar. 
Como la p r e s e n t a c i ó n de ese voto par-
t i cu la r es de mucha importancia , el Rey 
quiso enterarse, del asunto por dicho d i -
putado, q u e - p e r m a n e c i ó m á s de una hora 
en la C á m a r a regia. 
L a c o n v e r s a c i ó n versó acerca de la s i -
t u a c i ó n de C a t a l u ñ a . 
Ar t í cu lo pr imero o d isposic ión gene 
ra l previa: 
Cuando los Ayuntamientos do Catalu-
ñ a se hallen constituidos a u t o n ó m i c a -
mente, s e r á n oidos sobre las cuestiones 
de v ida propia de la reg ión c a t a l a n a . » 
(Podrá haber «referéndum)) para cada 
pueblo sóbre esos acuerdos. 
lEn cada par t ido j u d i c i a l se r e u n i r á n 
los representantes de los Ayuntamientos 
para procurar armonizar sus acuerdos. 
Tndo esto sera realizado én dos meses. 
Otros dos meses t e n d r á el Gobierno pa-
ra, de spués de conocidos aquellos acuer-
dos, resolver' lo procedente y modifica i 
E l Monarca d e m o s t r ó conocer a fondo fn Cortes las reglas do a u t o n o m í a que. 
la cues t ión con toda clase de detalles. 
E l s e ñ o r Salas ha manifestado que ha-
b í a sido l lamado a Palacio y que sa l í a 
encantado de l a visi ta . 
A ñ a d i ó que el Rey no se opone a las 
aspiraciones de C a t a l u ñ a , que suponen 
un engrandecimiento al progreso econó-
mico y social de sus aspiraciones. 
mientras tanto, s e r á n provisionales. 
Palacio del Congreso, 5 de febrero do 
(919.—Alfonso Salas.» 
E l incidente Rahola-Armiñán. 
• (En los pasillos del Congreso so ha ha-
blado bastante acerca de las derivacio-
nes que pueda tener el incidente ocurr i -
do ayer en el s a lón de sesiones entre los 
Mani fes tó t a m b i é n que el Rey le h a b í a diputados seño re s Rabola v A r m i ñ á n . 
dicho que dentro de los v ínculos de ar- Los representantes do éste , s eño re s 
m o n í a y un idad de la pa t r ia , veía con Gasset y Andrade, lo han escrito una car-
s i m p a t í a las aspiracionesj catalanas. ta en la que dicen que a él nT> lo corres 
A ñ a d i ó , por ú l t imo , que el Rey d ió pondo la in ic ia t iva en este asunto. 
—¿Y usted cree aqu í? . . . 
—-Gustará mucho; creo que os muy de-
licada. Celia Ortiz tiene un papel intere-
s a n t í s i m o y le h a r á muy bien. 
—Seguramonle; no es cosa nueva en 
olla. 
—¿Y el beneficio de Puga? 
—Eso s e r á m á s ta rde; la otra semana. 
—¿Y con q u é ? 
—Con el estreno del caso cl ínico do 
«Un ta l Garc ía» ( T r a n s e ú n t e ) . 
—íQue me han (ficho que tiene mucha 
gracia. 
—Todo lo que él escribo l a t iene. . 
—¿Y quá es? Porque el t í tu lo « L a vál-
vula m i t r a l » es muy o r ig ina l . 
— T a m b i é n la obra lo es. 
—Poro... 
—Ya lo v e r á s el d í a del estreno. 
—No hay otro para guardar secretos. 
Bien , pero, por lo menos, dime q u é otra 
obra piensa hacer el d í a de su beneficio. 
—Eso sí que es difícil . 
— ¿ P o r q u é ? 
—Porque empieza por no saberlo ol misl 
mo Puga. 
— ¿ Q u é dices? 
—Es que no sabe si representar «La 
fuerza b r u t a » o r<El cen tena r io» . 
—Me gusta m á s ((La fuerza b r u t a » . 
— S í ; pero h a y una dificultad y es la 
de que hay que hacer con ella otra obr i l a 
on un acto, a d e m á s do «La v á l v u l a m i -
t r a l» . 
—Pues se hace. 
Una anéüdota graciosa. 
Nuestro corresponsal nos transmitir) 
anoche la siguiente a n é c d o t a , referida 
en los pasillos del Senado: 
Cuando fué a Madr id lá Comisión .],. 
/ izcayn, ttesigmahi para entender on !a 
cues t ión despentralizadora, llevó la prfr 
t ens ión , que h a c í a poco -menos que (Hie$ 
t ión de g á b i n e t e , de que se declarase ofi-
cial el vascuence, sobre, todo en las es-
cuelas. 
La Comisión rea l izó varias visitas, en-
tro ollas, una al «eñor Cníberón, que sea-
baba de sor n ' m b r a d minis t ro -je lia-
cionda. 
Los comisionados p e d i r í a n al ministro 
m apoyo m á s decidido 
El s e ñ o r Caibeton recibió a la Comi.-ión 
y comenzó a hablarla en vaseuonce. 
Los comisiona..(os se •mi ra ren con te-; 
r r m . Ellos no en ton l í an una palabra .te 
cuanto se los .b'cia. 
El señor que refer ía la anécd-da afir-
maba que uno de los comisionados dijo 
al minis t ro , p reten i i en.'lo salir aitg&ct dt 
a s i tuac ión : 
—No, en f r a n c é s no nos hable usted..^ 
porque no conocemos ü i la «e» muda. 
Guiti 
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Del Gobierno civil. 
Dice el señor Laserna.—Jun 
ta de Sufcsistencias.—El asurv 
to del carbón-
Ayer, bajo la presidencia del señor go-
bernador, se r e u n i ó la Junta provincial 
de Subsistencias p a í a estudiar la ins-
tancia en l a que los industriales solici-
tan a u t o r i z a c i ó n para aumentai el p í | 
ció de l a carne, teniendo en cuent i qn 
ne existen fundamentos para ello y qu 
entre otras provincias en la de Palencia 
se vende m á s barato que en esta capital. 
La Junta aco rdó negar la autori /aciól 
pretendida. 
» » « -
El s eño r gobernador, en a tenc ión a 'fue 
no se recibe ca rbón do tasa para el con-
Mimo domés t i co , con grave perjuicio [Wj 
ra los babitanies do esta capital , ha \oM 
gral iado d á n d o l e cuor.ta de la importan-
cia del asunto al s eño r min is t ro de ALfl| 
tecimientos, y r o g á n d o l e .que so sirva or-
l e ñ a r a la C o m p a ñ í a del ferrocarri l fa(i 
l i to mater ia l , y a l a Patronal cumpLVÍ 
.•Diupromiso de enviar los tres vagonesj 
:TTarios a que se halla comprometida cofli 
el Avuntamiento . 
E L TIMO D E LOS B R I L L A N T E S 
No ha parecido el auior| 
C o n t i n ú a la Po l i c í a santandorina 
bajando sin. descanso para conseguir*! 
captura del autor o autores del timo*1 
los alfileres de corbata, cometido id ' 
30 del pasado, sin que, hasta ol m o m ^ j 
en que escribimos estas l íneas," hayan df 
do sus gestiones resultado alguno p^'j 
t ivo. k 
» « • 
A p r o p ó s i t o de este asunto, ^abeÉl 
que on la casa do la cadle do Castelif'! 
londe habitan los s e ñ o r e s do Arrai te . M 
se puso t raba alguna a los trabajos 
seño r Fagoaga cuando fué allí art!m'1!J 
ña.do del ((botones» de la Asoci¡ición * j 
funcionarios civiles para ver si en él 
conoc ían al que se llovó los alfileres. 
Lo ocurr ido fué que h a l l á n d o s e en ''" I 
una sirviente, y teniendo és ta lu'don . • 
no ab r i r la puerta a nadie estando S 
sé negó a recibir al s eño r Fagoaga, 
c iéndole saber que no so encoiitraDM 
dentro sus s eño re s ni la mu chacha fn 
e n t r e g ó las joyas inconscionteinente i 
t imador . . j 
Kl s eño r Ar ra r te , por parte suya, 
dado al s eño r juez toda clase d'' '|a.«' 
del suceso, pon i éndose a -su disposiC' 
para, todo ló que tienda al esc lare6«l 
to del asunto. 
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[ I t l T O M S i l O E l i V I l l I B I l W 
Banquete al general Henil 
T A T U A N . — E l j a l i f a ha obsequia^ 
un banquete al generf l Berengue'"-
Fl m e n ú se c o m p o n í a de diez >' | 
platos. ijiir 
Fl general Herenguer y el jalifa aa 
ron en á r a b e durante la comida. „, 
El general 'Berenguer, para Sl rtr 
zai- la fiesta, dispuso que fuesen hp 
dos siete moros que su f r í an P1"'510.^. 
Fl gran v is i r ha obsequiado laa ^ J 
con im banquete al alto comisario d ¡> 
paña. 
Pedir la ( 
f a üoñíi Dol 
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f íl.ÍVA>SÜ df 
de usted..^ 
» tnu(ia. 
Otra ses ión már*-
• el señor Pereda E lo rd i y 
fe»̂ 1 „in de los s e ñ o r e s Pombo, La-
^ í S b r o / Rosales, Méndez, Ma-
u 1111 ' u l Río, G a r c í a (don Eleofre-
^ (don Manuel) , Arce, Toledo, 
^ ' ' ras t i l lo , G^mez CoUantes, Ruiz, 
(don Gervasio), López Dó-
tT< ¡anilla Casuso, Gu t i é r r ez Mier 
Quin ' Lavín , Sopelana, Ar r í y 
» , ¡ lui t ián, celebró ayer tarde se-
^ Hínaria la exce len t í s ima Corpo-
i f l e c t u r a al acta de la 
F i ,* aprobada, as í como el extrac-
• • ¡ 1 acuerois tomados durante el 
86 • 
'ÍTOS ANTES D E L D E S P A C H O 
kSüNTÜ!> Alcaldía. 
i . , Comisión coi-respondiente un 
l^a la Delegación de Hacienda re-
i" | ai Ayuntamiento m á s de cua-
l"íi" mil pesetas que le adeuda de 
S i atrasados. 
rC. iníonna favorablemente el 'expe-
r r initido por el s eño r gobernador 
| obre dec l a rac ión de u t i l i d a d pú -
i "el b 
m e^1? 
sesión ante-
int̂  ' ^ ' tü l idad 
M S h ipódromo de Bellavista. 
111 ,nvia a la Comis ión de Beneficen-
solicitud del doctor ü r t i z Dou 
10 
"'mióse gratuitamente para prestar 
iSv-jcios en l a Casa de Socorro. 
" f pide a los letrados consistoriales 
i forme acerca de la con tes tac ión que 
i lo la Diputac ión provincia l al ofi-
e le dir igió la A lca ld í a reclaman-
Ideredho del Ayuntamiento para co-
- testa primero de abi ' i l p róx imo el 
¿ provincial sobre el vino. 
v\ contratista de las obras de la Ave-
"T . ja Reina Victor ia reclama la con 
¡ación en el róx imo presupuesto de 
Ltidad que. le corresponde para pa-
rtel último plazo que se le adeuda, 
pnsa a Ia Comisión de Presupuestos.' 
A la de Obras se remite un oficio del 
Bernador mi l i t a r pidiendo se ceda el 
|e Rostrío para campo de t i ro, 
concede nn mes de licencia al ad-
mirador del mercado del Este. 
Se acuerda empadronar con la clasi-
uióii legal que corresponde a d o ñ a 
ifll Villegas. _ 
^ p r o p o s i c i ó n para grat i f icar al per-
¡alflel cementerio por sus trabajos ex-
iordinarios durante la ú l t i m a epide-
tt se pasa a la Comisión de Hacienda, 
n'la adición del s eño r Mateo para que 
gratifique t a m b i é n al sobrestante, se-
• Gallostra. 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Hacienda 
gj aprueba la d i s t r i buc ión de fondoá 
,¡1 lisia de contribuyentes para l a elec-
0u de compromisarios para senadores, 
igiémlose, en votación secreta, a los s.e-
ores siguientes: 
pofi Feilerii o Soto, don Sinión Herre-
L don Ladislao del 13arrio, don At i l a -
Üeat don Antonio Díaz, don Jaime 
,/(;;) Leandro l .abadíe , don Ralta-
civil. 
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| r í l O R i v a , don Isidoro Pbierna, don 
titipde la Colina, don Robertn Hasá-
í/nl) Pedro G a r r í a y don Manuel A l -
A'nn Lransformacii'm de c rédi to para 
jo de los quinquenios y auun-nto de 
W.a los empleados, es aprobada tam-
-Sr acuerda, asimismo, no reclamar 
r la negativa de la C o m p a ñ í a «Hispa-
ta i pago de un accidente. 
Comisión de Obras 
| ella se aprueban : 
fi dictamen aceptando las alineacjb-
i propuestas por don Eduardo P é r e z 
Molino en las calles que circundan 
droguería de su propiedad. 
|){ro dejando sin efecto la concesión de 
sepultura hecha a favor de.don Luis 
«tañeira. 
)tro concediendo una parcela de te-
¡úo en Peñacas t i l l o a doña. Carmen 
tro-autorizando a don Angel Garc ía 
rasgar un hueco en los tinglados 
lâ  calle de Hurgos, y otros dos, uno 
Hiendo a don Alberto Corral elevar 
cubierta de un editicio del paseo de 
chez Po r rúa , y el segundo concedien-
licüncia a don José Ca lde rón para re-
mar y ampliar el edificio del antiguo 
tro de la calle del Arci l lero . 
P da por enterada la Corpo rac ión 
'•aporte de Í.KiO,m pesetas a que as-
den las cuetnae de la semana. 
Comisión de Ensanche. 
6 aprueba la d i s t r i buc ión de fondos 
p4e departamento. 
Comisíón de Pol icía. 
,*fte dos dictái i íe ims. • lí'l relacionado 
se nombre capataz de bombeíGS 
¡ffi -^dro lucera, es despachado fa-
J í'ie so redi ere al acta, de e x á m e n e s 
/ « nombramiento de un subea-
, • de bomberos municipales, queda 
Comisión de Beneficencia. 
) pedir la Gran Cruz de Beneficencia 
' "oiia Dolores Jaureguizar, da mar-
lnii'1 lúe el s e ñ o r Gu t i é r r ez Mier, en-
n la labor, la a b n e g a c i ó n y el espí-
0 sacrilicio de dicha s e ñ o r a , todo 
niH ^rovecho v beneficio de los n i ñ o s 
' uñados con' motivo de l a epidemia 
le'nt^11^ l i l I,oconiPensa' solicitada, se 
^uieiidiendo a un documento f í rma-
le Castelaf. [-^.varios concejales. 
Arrarte, ^ '" '^ 'a diciendo que, cuanto incumbe 
i S , a mi ln ic ipa l v a los practican-
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ASUNTOS S O B R E LA MESA 
I . ; Comisión de Hacienda. 
4 ? S f d i i * u " ™ 
Pfe ri..fc,... 
Cueto. 
pie se, d i scu t í 
a la r e iv ind icac ión de 
Pabla Oefn,a'los 611 leacenf í,Grior Gómez (don Gervasio) 
El sea Una ^ ' i p ' ó n suya, al dictamen 
e,ito ^p1 ^a^-o, propone el nombra-
re po+Z una Comisión especial que es-
ícioüín asuntd dtí 'os terrenos 
tí (llC6-de 
El ' -
%eeilnrt Arr í se 0Pone al dictamen, 
^Po v „ile^Ve se va a perder el 
v ei t l i n - " 
sin per-
apruebe el el ic-
ios ero, r e su l t ando—añadf 
lúe 
^ l o s ^ ó f ticnen terrenos se q u e d a r á n 
' quó'fi e,s fIll(i no se da el caso de que 
con el dict; 
Sea0?nalidad 
r d í i ai!cla (don Eleo í redo) , hace 
5 s« aon'J^ ,errenos del Sardinero na-
I r ^ n S ' í í y e«tiraa 
%(kn.« ebp comenzarse. 
^u*se conforme 
expone su creencia 
amen &hidi<|p, nb se 
alguna. 
miento de la. Comis ión propuesta p o r él 
s e ñ o r Mateo, con lo que se c o n s e g u i r á — 
proclama el concejal republicano—s;i be i 
q u i é n e s robaron terrenos al Munic ip io . 
1 E l s e ñ o r Quin tani l la , manifiesta que no 
se opone a l dictamen, pero que entiende 
míe no debe pasar a la Comisión de. 
Obras, por carecer é s t a en-tal asunto de 
personalidad. 
Ruega que pase la cues t ión a los letra-
dos y al alcalde, para que resuelvan, y 
una Vez conseguidos los terrenos, cabe la 
u r b a n i z a c i ó n de los cuatro pueblos según 
su modo de ver las cosas. 
Fd s eño r Pereda contesta al s eño r (Juin-
tani'lla. 
E l s eño r Lavín recoge.y contesta a las 
alusiones d e l presidente de. la Comisión 
de Qtóras y manifiesta su opin ión de que, 
quien debe ejecutar el dictamen es él al 
calde. 
Luego dice, que si' no hay valor para 
nada es preferible abandonar la empre-
sa; pero que si a odo el mundo ha de 
med í r se l e p ior un rasero igua l , el la sus-
cribe gus to s í s imo . 
Termina haciendo ver que puede y de-
oe irse a la poses ión jud ic i a l , pero que 
teme que de todas las formas nada se 
consiga en absoluto. 
E l s eño r Torre se maestra de acuerdo 
con la op in ión de los s e ñ o r e s A r r í y La-
vín y con el nombramiento de. la> Comi-
s ión especial. 
Rectif ican: 
El s eño r Mateo, que dice que nadie tie-
ne derecho, porque haya pasado un a ñ o 
/ un d í a , a decir que un terreno acó ta -
lo sea de su propiedad. 
La presidencia:—Pero tenga en cuen-
ca el señor Mateo que a nadie puede des-
l i á r s e l e de una propiedad sin pleito. 
El señor Mateo c o n t i n ú a su discurso, 
m el que se muestra de acuerdo con l a 
íp inióh del s e ñ o r Torre , de que, algunos 
ió lo . se ocupan de'estas cosas en la pro-
dmi i l ad de. las elecciones. 
E l señor . L a v í n que dice qiíe debe sa-
berse lo que se l i a vendido y se ha cedi-
lo, y que ello debe decirlo ia Comis ión 
le Obras. De lo contrario—alega—dare-
mos un espec tácu lo de incapacidad com-
pleta. 
E l s e ñ o r Castillo, que hace púb l ico que 
el abandono c i n c u r i a del Munic ip io , 
permitiendo que durante un a ñ o y un 
d ía se aprovechen fie sus bienes, de mar-
gen a que se c o n t i n ú e haciendo, en vista 
de tan p é s i m a a d m i n i s t r a c i ó n . 
En ú l t i m o t é r m i n o hace uso de l a pa-
labra el s eño r Jado, quien se ocupa del 
' ü c a n c e del dictamen y de lo que se pre-
bende por l a Comis ióñ, en un largo dis-
curso. 
Termina diciendo que lo que propone 
ia Comis ión es, que por los letrados se 
•studie el t í tu lo de d ó m i n i o que tiene el 
Ayuntamiento sobre los terrenos deten-
tados a és te . 
Rectifican t a m b i é n los s eño re s Garc ía 
'don Eleofredo) .y Gómez (don Gervasio). 
Este dice que en Cueto y Monte, como 
10 tienen loa vecinos terreno suficiente, 
oor el aumento extraordinar io de ver in-
la-rio adquir ido y como el alcalde no se 
lo ha dado, lo l iun tornado los vecinos, y 
estima que han hedho bien. Ruega que, 
mies de. tomavse en el asunto una solu-
ción radical , 3ft asesore bien la Alca ld ía 
le los letrados, paro, saber lo que tiene 
pie hacer. 
E l s e ñ o r Castillo manifiesta que desde 
pie fué presidente de Obras no ha bahi-
lo. Comisiones de esta índole. 
El señor López Dór iga estima improce-
dente el acuerdo. 
E l s e ñ o r A r r í solicita el cr i ter io del al-
calde en l a cues t i ón . . 
E l s eño r Pereda E ' o r d i : — M i cr i teno, 
s eño r Ar r í , es cumpl i r con la ley en todo 
momento. Yo v i g i l a r é por el cumpl imien-
to de las Ordena-nzas y .hasta donde lle-
guen sus atribuciones h a r é cumpl i r m i 
autor idad sin atender l a de otros supe-
riores. 
E l s eño r Mateo dice que el conflicto de 
la Ribera ha surgido porque a unos se 
tes ha obligado a cerrar a una hora y a 
otros no. Solicita que se guarde con to-
¿Áa1 los industr iales el mismo procedí 
miento. 
E l s eño r T o r r e : —En la Ribera hay un 
comercio 
gue con s a ñ a por los inspectores. Su pro-
pic iar lo ha ido al Juzgado a pagar mur-
tas (pie se le han impuesto por infrac-
(dón de cierre) cerrando a la hora de to 
dos los d e m á s y .éstos no han sido moles 
tados nunca. 
Los señores Mateo y G a r c í a (don ESjéo-
fredo): 
. —Eso no pitedé consentirse de n inguna 
manera. 
Én el asunto dntervienen los • s e ñ o r e s 
Corro y Gómez CoUantes y queda l a CUOS-
l ión sin so luc ión alguna, por baber tras-
curr ido las horas reglamentarias y ha-
ber Jevantado l a ses ión el s eño r Pereda 
Elordi , d e s p u é s dé ' hacerse para ello vo-
tac ión nomina l . 
las. 
En la pantalla se p r o y e c t a r á n hoy tres 
pe l í cu las , una cómica de Georget y dos 
de. comedia, escogidas, como bulas las 
que se presentan en el Gran Casino. 
Asociación ^ la Prensa. 
Se ruega a los s e ñ o r e s asociados con-
c u n a n . e n el mayor n ú m e r o posible a la 
j un t a general que ha de celebrarse, a las 
seis de l a tarde de hoy, pues a d e m á s de 
los asuntos que indica la convocatoria 
publ icada 'ayer , ha de tratarse de p r o -
determinado, al que sé persr i yectos importantes relacionados con las 
' 1 subsistencias. 
Comentarios deportivos. 
E l anteprograma de la Ciclo Motorista-
A pr incipios de octubre del a ñ o pasa-
do escribimos nosotros en esta misma 
sección un a r t í cu lo bajo el sub t í tu lo de 
« 0 herrar o qu i ta r él banco», y en él pe-
d í a m o s la un ión de los elementos cicíis-
las de nuestra poblac ión , que en aquella 
l'ecba estaban diseminado'* terminando 
nuestro humi lde trabajo con un llama-
miento a la Junta Direct iva de la I L C. M , 
para que confeccionara un programa, de 
carreras para este verano, digno de San-
tander y h a c i é n d o l a responsable, si no 
lo h a c í a , de que se malograra l a buena 
acogida que, la afición deportiva santan-
derina h a b í a dispensado el a ñ o pasado 
ol ciclismo y motociclismo. 
Hoy, afortunadamente, vemos con a g r á 
do cómo la tan deseada u n i ó n se va lle-
vando a cabo, .hasta tal punto que con-
tados son los motociclistas que no han 
ingresado en las filas de la U. C . ' M . y 
t a m b i é n es motivo de nuestra satisfac-
ción la act ividad y entusiasmo que la D i -
icc l iva de esta entidad es t á desplegan-
do en los trabajos preparatorios, para 
presentar a sus socios y aficionados en 
gerteral un programa sportivo capaz de 
competir con los de cualquier poblac ión 
e s p a ñ o l a . 
Sólo por ello merece elogios, pero no 
deben ser t r ibutados por los cronistas so-
lamente, sino que la afición entera debe 
o t o r g á r s e l o s y para que pueda hacerlo 
es preciso que conozca su obra, y nos-
otros, siempre atentos a dar facilidades 
a directivos y aficionados, la vamos a 
publicar para que sen juzgada. 
Hela a q u í : 
I , " de j u n i o . - Campeonato infant i l , -con 
un recorrido de. íl) k i lómet ros . Santan-
der-Solares-Santander. Premios : dos co-
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objetos dé ¡I ft( 
licOj d ivididas 
puestos, 
ló de junio.-
Estas palabras le suenan a ofensa gra- . v i n c i a l . 
ve para dichas Comisiones a l s e ñ o r Quin 
lan i l la y, pide rsesión secreta para juzgar 
el alcance de lúa palabras del s e ñ o r Cas-
t i l lo . 
Después se aprueba el dictamen en vo-
tación, por 24 votos contra los de los se-
r i ó l e s Castillo y A r r í y con la propuesta 
leí s e ñ o r Mateo le- que se nombre una 
Comisión especial. 
Á c o n t i n u a c i ó n expl ican . la act i tud .leí 
señor Castillo, ante el s eño r Ouintani l la . 
los s eño re s Pereda E lo rd i , Arce, Corro, 
Arr í , Gómez (don Géivas io) y López Dó-
riga, manifestando su opinión de que. no 
ha existido ofensa alguna, pero el señor 
presidente de la Comisión de Obras no se. 
da por satisfeoho. 
Lo hace entonces el s eño r Castillo, 
quien, d e s p u é s de decir que desde 1906 ál 
19 ha sido el edil m á s mal t ra tado y para 
el que se han buscado todos los inedíos 
de desprestigio, hace p ú b l i c a d e c l a r a c i ó n 
de que, n i caprichosa, ni intencionada 
mente, ha tenido deseo de molestar a 
ua.die, rogando de paso que estas mai i i 
fostaciones, sinceras y e s p o n t á n e a s , no 
se tomen como c o b a r d í a . 
Y s in llegarse a la sesión secreta, y 
plenamente satisfecho el- s eño r Quinta-
ni l la , se da por terminado el incidente. 
Sin haberse terminado los asuntos so-
bro la mesa, se salta a una cues t ión pre-
via, que explaya el s eño r Torre (don Ma-
nuel) y a un ruego del s e ñ o r López Dó-
r iga. 
Es este, que por cierto fué aceptado, el 
que se niegue por nuestros diputados a 
la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a que algunos 
de los correos que hacen escala o salen 
de Santander, lleguen a Veracruz, como 
lo e fec túan los que parten de Cádiz y 
Barcelona, con evidente perjuicio para 
nuestro comercio. 
Lo del señor Torre .—El cíe' 
rre de establecimientos y la Po-
licía-
Mace un largo y enérg ico discurso, 
ocupándose, del incidente ocurr ido úl t i -
mamente entre un guardia de Seguridad 
y dos municipales. 
Red r i éndose luego al cierre de estable-
cimientos", en consonancia con las ante-
riores l í neas , dice en voz alta el señor 
T o r r e : 
—Sí, s eño r alcalde ; es preciso tener el 
suficiente valor para decir las cosas (da-
l a s . Nosotros sabemos que en l a Ribera 
hay establecimientos protegidos ñor 
agentes e inspectores. Nos consta que 
hay inspectores que se dedican a expen-
der m e r c a n c í a s y que amenazan con muí 
tas a, los que no les compran, alegando 
luego una falta en el cierre. 
Yo pido a l Ayuntamiento que se d i r i -
j a a l gobernador c iv i l d i c i éndo le que el 
cierre de comercios de cualquier clase in-
cumbe sólo a la Guardia munic ipa l y que 
lo que impor t a o debe impor ta r a la Po 
l ic ía gubernat iva es que cesen los escán-
dalos que se promueven todas las noches 
d i dicha calle. 
La presidencia contesta a l s eño r To-
rre que, por l a a g r e s i ó n a que ha a ludi-
do, hay formado un expediente en el que 
es tán declarando varios testigos. 
junio.—Campeonalo ciclista so-
j a n t a n d é r - T o r rol n vega-Santander 
Premios : una copa y tres 
m á s 100 pesetas.en me tá -
ntre ios cuatro primeros 
-Campeonato ciclista pro-
Recorrido, Santander-San An-
I rés de Lnuna-Santander (100 k i lóme-
tros). Premios : una copa, cuatro objetos 
de arte y 175 pesetas. 
6 de ju l io .—Gran carrera ciclista na-
cional Santa'nder-Reinosa-Santander (150 
k i lómet ros ) . Premios: una copa, seis ob-
jetos de arte y 470 pesetas. 
3 de agosto.—Campeonato motorista de 
'Castilla la Vieja, con un recorrido de dos 
veces la vuelta de Santander. 
P r e m i o s . — C a t e g o r í a .'100 a 350: 
I ' r imero , -una copa y 50 pesetas: se-
arte y 25 pesetas, 
a 500: 
copa y Tá pesetas; se-
i de ¡irle y ,r)0 pesetas, 
í 7~<0: 
copa y 





GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
Hoy se despide P i l a r Alonso, l a sim-
p á t i c a y bella bai lar ina, que durante los 
E l s e ñ o r Torre solicita se dejé declarar , d í a s dé su a c t u a c i ó n se ha hecho aplau-
a tres testigos que presenciaron e¡ hecho 
y cuyo testimonio, firmado, obra en su 
TIRO NACIONAL 
Concursos para obreros. 
('unififiiciún itúmev'o L—En esta com-
pet ición solo p o d r á n tomar parte los 
obreros socios de la R e p r e s e n t a c i ó n do 
Santander, mayores de diez y siete a ñ o s 
de edad, que acrediten su calidad de 
obreros, y que tengan su residencia en e| 
t é r m i n o munic ipa l de Santander. 
l)ias ár lirada.—Los !(> y 23 de febre-
ro. Los 2. 0, 16 y 23 de marzo. Los 6, 13, 
de abidl. Los i , 11, 18 y 25 de 
de ///ffdrt.—Todos los d í a s seña 
nueve a doce de la man a ñ a , 
ñ e r o A- marzo, de dos a cuati ) 
mayo, de tres a seis le la 
IñO pesetas : se-
HKI pesetas: ter-
cero, objeto de arte y 50 pesetas. 
Ca tegor í a tuerza l ibre.—Primero, copa 
y ^00 p é s e l a s ; segundo. Objeto de arte y 
100 p.'setas: tercero, objeto de arte y Tá 
pesetas. 
L"I de agos to .—( i r án ca r i c i a nacional 
de motos, con ol recurrido Santander-Ca-
bezón do la Sal-Reinosa-Ontancda-San-
iander (-190 k i lómetros) y los siguientes 
p r é m i o s : 
Ca tegor í a 300 a 350: 
Primero, copa y 125 pe í 
objeto de arte v 50 pesetas. 
C a t e g o r í a 350 a 500": 
Pr imero, Copa y 175 pesetas; 
objeto do arte y 75 pesetas. 
Ca t ego r í a 500 a 750: 
Primero, copa y 250 pesetas; 
objeto de arte y 100 pesetas; tercero, 
jeto de arte y oO pesetas, 
duierza l i b r e : 
Primero, copa y 350 pesetas; segundo, 
objeto de arte y 150 pesetas; tercero, ob-
jeto de arte y 100 pesetas. 
A d e m á s organiza las dos carreras anua 
les del c i rcui to del Sardinero (provincia l 
e in fan t i l ) y el campeonato de velocidad, 
con importantes premios. 
Pnase a esto'que se e s t á gestionando, 
desde hace tiempo, que. la P n i ó n Veloci-
pédica, designe a nuestra provincia para 
celebrar este a ñ o el campeonato de Es-
p a ñ a en ella y que se desea, celebrar una 
carrera de. motos de fuerza l ibre entre 
S n n ta n d e r 'M a d r i d - S a n ta rvder , es ta i id o 
encargados los señores Dór iga y Nava-
rro de entablar gestiones con el Moto 
Club m a d r i l e ñ o , y d í g a s e n o s , por últi-
mo, si no e s t á b a m o s en lo cierto al afir-
mar que sólo elogios merce l a U, C. M . o 
mejor dicho, sus directivos. 
PEPE MONTANA. 
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Jarabe ROTHUAR 
Oni n la T O S 
MUSICA V TEATROS 
es el punto 
con el nombra-
poder. 
T e r m i n a rogando que se notifique al 
gobernador que sus guardias no pueden 
mul ta r por cierre, s egún las Ordena n/a-
municipales, 
d i r tan merecidamente por el d is t ingui-





, cuyo importe se 
• objeto, con ed p r i -
la de socio para el 
j undd premio, .una 
SECCION MARITIMA 
González, Manuel Santa M a r í a F e r n á n -
dez, Romualdo A r n á i z C e d r ú n . Víc tor 
Maono M a u r i . Francisco G a r c í a Linares, 
Antonio (Abascal Bitiens, Pablo Cubillas 
Velasco, ¡Paul ino L a u r a Pérez , Manuel 
Juan Velaza G a r á z , Manuel Hoyo y Gó-
iñpa, Amador (lailiano Santiago, Pedro 
Velasco P é r e z . Antonio Sarabia Rodr í -
guez, Alfredo Lugardo All'aro, F e r m í n 
Robledo H e í g u e r á , Is idro Palazuelo M á r 
que/. Gregorio Huiz F e r n á n d e z , Silvio 
Mar t ínez Cuartas, F e r m í n Larrea Rola-
do. Manuel Car tón Sáncbez , .Aguslin (la-
r r ido Díaz. Manuel Gómez Alvarez, Víc-
tor Muñoz. Mar t ínez . Angel Pérez, García., 
Angel Cimiano López, Restituto Ruiz Le-
sur'aga, Alberto Pérez Sobrino, Manuel 
Blanco Pérez , .losé Gómez Pascal, Cu 
mersindo C n t i é r r e z Sierra, A g u s t í n Je-
sús Prb ina Crespo, T o m á s Casado Sári-
i-bez, Luis Pérez Bilbao. Telesloio Sierra 
Cómez, •Vicente Navarro t l iroteo, José Se 
tién M a r l í n e / , Krnesto Sania M a r í a y 
Pablo, Arsenio Prieto Sania M a r í a , Jo-
sé Campo Montes, - Agus t ín Ataolea Zu-
bieta. "Canillo M a r t i n Arroyo, Celedonio 
[glesias Üodrignez, J e s ú s Díaz Cómez, 
Manuel Cómez Ga rc í a , José- Ortube Ra* 
jcneta. Constantino Calvo Sierra, Fede-
rico San R o m á n Olavarrieta, Elias 
Cantero Benito, José M a r í a Ynr r ie ta 
Travieso, Agapito Solo Díaz, Miguel Be-
dia Pena, Hamón Gómez Baba, Rafael 
González Cortiguera, Luis Caldero S á ñ -
j02 y 27 
mayo. 
1 H o m 
I lados d 
| En í( 
de la -arde. 
I En a b r i l y 
i tarde. 
| Distancia, 200 metros; posición, tendi-
do ; disparos, cinco. 
I Tiempo. 10 minu tos ; m a t r í c u l a , ..ese 
tas 0,50. 
I inscr ipción.—En las oficinas de esta 
•Represen tac ión , Atarazanas, 12, de cuatro 
a siete de la tarde, desde el d ía de la pu-
bl icación de este programa, en la Pren 
Sft local, hasta el día 15 de febrero pró-
ximo-
Pago de malrlcui-as.—El p r imer día de 
cada mes, ' se p a g a r á n por adela.ñtftd.n 
las m a t r í c u l a s de todas las tiradas del 
mes. 
• (1 osificación.—1,11 clasificación se h a r á 
de conformidad con las normas seguida^ 
para el concurso de otoño, d á n d o l e com 
pensac ión a los tiradores que la necesi-
taren ; esta c o m p e n s a c i ó n s e r á en pun-
tos, que se. s u m a r á n a ios obtenidos por 
los tiradores, y la clasifica ión para los 
premios, se h a r á por la mayor simia de 
puntos. Nunca n i n g ú n t i rador podrá des-
cender de ca t ego r í a . 
i Premios.—Estos s e r á n en metá l i co , y 
a base del importe de la i n a t r í c u l á s de 
cada raes, cuyo i m p o r t é se e m p l e a r á 
legro cada mes. 
i Los premios se d a r á n cada des. 
Obligaciones de los tiradores.—Acata i 
todo caso el fallo del juez de campo 
vas resoluciones son Inapelables, dua r 
dar el mayor orden y compostura- du-
rante las' t i radas, quedando prohibid • el 
acceso a las mesas de t i ro a aqué l lo s 
tiradores que no estuviesen en . turno.— 
A 'presentarse en el campo a las horas 
s e ñ a l a d a s para l l a r comienzo a la t i rada , 
e n t e n d i é n d o s e que todo t i rador que no es-
tuviese presente a las horas indicadas, 
p i e d a r á irremisiblemente excluido de la 
t i rada del d ía , sin que sean vá l idos nin 
g ú n pretesto ni excusa. 
I Variaciones del tienipc >\ por causa 
del tiempo hubiesen de suspenderse las 
tiradas, se d a r á a conocer esta resolu-
ción eú el mismo campo de t i r o , siendo, 
por tanto, preciso, que rodos los d í a s de 
l i radas se personen los t iradores Gñ .el 
campo. 
1 K l juez de campo será el que dec id i rá -
si iban de verificarse las l i radas o si una 
vez comenzadas é s t a s se deben suspen-
der por el estado del tiempo. 
I Marcadores.—Todo t i rador queda obl i -
I gado desde el momento en que se inscri-
ba a una tir-ada, a marcar a sus c<i¡n-
p a ñ e r o s , e n t e n d i é n d o s e que ai que a esto 
se opusiera, se le a n u l a r á la t i rada del 
d í a . 
• C:on%P?tición número 2.—En esta com-
petición sólo p o d r á n tomar parte aque-
llos obreros que, en todo tiempo, puedan 
acreditar su calidad de tales, mayores 
ile diez y siete a ñ o s , que «no sean» so-
cios de esta R e p r e s e n t a c i ó n y que resi-
dan en el t é r m i n o de Santander. 
Las condiciones de esta compe t i c ión son 
idén t i cas a las de la compet icón n ú m e r o 
t, salvo que, por m a t r í c u l a p a g a r á n una 
peseta, por t i rada , y en los premios ten-
d r á n para cada mes. a m á s de los pre-
mios en metá l i co de 
tenida por m a t r í c n l a í 
d e d i c a r á í n t eg ro a esb 
raer premio una tarje 
a ñ o de 1019; con el se 
tarjeta de socio para el p r imer semestre 
de 1919; con ol tercer premio, una tar-
jeta de socio para el p r imer trimestre de 
1919. 
| Todo individuo, pie obtuviera uno de 
estos premios, c e s a r á de tomar parte én 
la compet ic ión n ú m e r o 2 y c o n t i n u a r á 
t i rando con los t iradores de la competi-
ción n ú m e r o 1. 
l'remio a la mejor (irada.—Al t i r ador 
que .habiendo tomado parte en las ca-
torce t i radas anunciadas obtengan el ma-
y o r n ú m e r o de_puntos, sin tenr ceros en 
é s t a su mejor t i rada se le c o n c e d e r á un 
premio de 25 pesetas en me tá l i co al ter-
m i n a r este concurso. 
Premios de. constancia.—Todos los t i -
, radores de las competiciones n ú m e r o s 1 
y 2 que hubieren verificado sus catorce 
t iradas, c o m p e t i r á n el d í a 29 de mayo 
en un concurso a diez disparos en quin-
ce minutos de tiempo, a 200 metros de 
distancia y en posición tendida, siendo 
la m a t r í c u l a , g r a t u i t a ; para el que se 
a n u n c i a r á n oportunamente valiosos pre 
míos. 
ÍM)PACT< >. 
ta .María, Migm 
rrez, José Garc ía 
Charco Gri jueln, 
lia si lio Fernandez 
San Emeiera 
Garc ía I r i h a r 





Mar iano Lezcano Presmanes, Césa r 
Menéndez Córdoba , Aurel io Rueda 
Ruiz, Rosendo Otero Abajas, Marc ia l Ca-
mino Set ién , Santos Hivero Perales, Ja-
sé Dipgo San Juan, Teólilo Mediavi l la 
Gal la rón , Va len t ín Somoza T a m é s , Eloy 
Cayón l ' r l e s í a . Angel \ o r i e g a Rodr í -
guez; Mariano Mar t ínez , "Eugenio Criado 
Herrera, Sebastbiii H e r n á n d e z González, 
Puf ino Fernández . Gómez, José GuiÜén 
Leman/., D á m a s o Garc ía Salcine.s, Eran 
cisco Gandari l las Trueba, Félix R a m ó n 
Argíieso, Luis Toca Vi l l a r , Gregorio Diez 
Ce rnández . A n d r é s Martínez, ( ionzález, 
Alfredo Palacios Davalsa, Domingo Que-
vedo, XjcoláK Pnn F e r n á n r e z , Cesáreo 
Mosquera López, Cipriano 'Presmanes 
González, Gustavo F e r n á n d e z , José M i -
guel Gul i é r rez González, Francisco Corro 
Gut ié r rez , Antonio F e r n á n d e z Arguello, 
Francisco Verdugo Gallardo, Jes.s Ca-
nales Alonso, \Januel Puente Abascal, 
Angel Lagar (Ierras, Ignacio C a s t a ñ e d o 
Pina, J e sús Mar ín Cabanas, Manuel 
Mendiela Cordero, José Rica!de Alvarez, 
José González Gayón, Antonio Laso Rui/., 
Manuel Ruiz Montoya, E m i l i o Rodr íguez 
Sierra, Manuel Obeso Domínguez , José 
Garc ía Pérez , I l i g i n i o Villegas Moreno, 
Silvio Vela Cerro. Pablo Ruta Al l ica , Gu-
mersindo Ruiz Quintana, Manuel Áqiie-
roz G a r c í a , Bernardo lAlvufez Robledo, 
K e r n á n d o Gut ié r rez Cór ra le - , Cedro Ma-
nuel Cuerdo Cenas, Víctor de la Maza 
Dolado, José Mar ía Fscalante Blanco, 
Ale jandró CoUantes Castillo. Pablo Cu 
l iérrez San Pedro, Alfonso D á m a s o e 
Iderramei idi , José del RÍO y Soba, Fede-
rico Mar t ínez Erquicias, Juan Rayas 
.-"amperio, André s E l v i r a González, A n -
tonio Cavada Muñiz. 
Alejandro Gutiérrez Pascua, Saturni-
no Cuevas Romanillo. Bumualdo Díaz 
Llano, 
Rodrígn 
E n r i q ü í 
mélidez, 
C e r n á m 
Pérez , 
Faust i u 
Rivero. José 
lleoo SÍI ñ u d o 
Puras 'idiosa, Gumersindo 
).PZ, .Eugenio Bedia Garc ía , 
Angel Jerez 
Bevilla, Juan 
•rfeeio S a ñ u d o 
o Rodrígiiez, 
Manuel Dolado 
ieto Muriz , Eleulerio Ga-
Milomo Gómez Soniome-
'SUS. 
z U . 
I.amar Mencia, 
Jacinto Olea 
•/ Carranc-de, I 
\ i c i i n o r Garr i 
Moro González', 
to, José i l a r i i o n de l a T o r r e , Enrique 
E c h e v a r r í a i dable, J e s ú s Bajón P a r r ó n 
do. Le í ' pob ló Sierra. Gómez, Desiderio 
Verdeja. Tirso López Barba, A g u s t í n To-
rres Somonte. Manuel F e r n á n d e z Roiz, 
R a m ó n Lope/. Coz, Luis Deivide 'Coteri 
lio, Bernardo González Gómez, Bal'ael de 
la Cruz y Gómez, lAnlonio B a i a g u é r Fer-
nandez, Antonio Sabas, José Ren te r í a 
Mar t ínez , Eduardo Camión Port i l lo , Cas-
io Ar is l igue la P i ró , Gabriel Sáiz G á n d a 
ra. José Campa González. José Cruz Sie-
r r a , José Cervera Casuso, ,1 
Segundo Alonso Runeda. I 
drígnez. (n i l ié r rez , Kiorenti 
r í a Mayorgas, - T o m á s R 
Francisco López González, José Hoyo 
Cordero. Eustasio Garc ía Mar t ínez , En-
rique i N a v a r s e Garc í a . Miguel Mar ín 
Santa M a r í a . Ecequiel Mar t ínez Ganda 
l i l l a s , Aurel io del Bar r io Larrucea, X i -
caaíq Mar t ínez González, I l i g i n i o Tejera 
Sáiz, Víctor N. Meiicliaca y B e n i e r í a . 
listos individuos son los que f o r m a r á n 
I próximo 
diez y n 
mte. los c 
tablero i 
día 15 del 
a lo prev 




•I reemplazo di 
mr cumpl i r los 
ano de 1920. 
eve a ñ o s de 
en el presente, ios cuales es tán re-
lacionados én el tablero de osla Coman 
daiicia basta el d ía lá del corriente mes, 
que con arreglo a lo prevenido en la vi-
gente lev de Reclnlamiento, en cuyo d í a 
ser i retirada del tablero la re lac ión pa 
ra recibir y fallar las reclamaciones en-
tabladas, para cuyo efecto, y caso de ba-
berlíis, se r e u n i r á el T r ibuna l del Tro-
zo en el referido d ía ; en el bien entendi-
do que loda r ec l amac ión que se baga ha 
de ser precisamente dentro de los quince 
d í a s y cori las pruebas documentadas en 
legal fo íma. 
Un permiso. Por el Comandante ge-
neral del Apostadero de E l Ferrol ha si-
do concedido permiso para navegar por 
un viaje redondo en buques de la Com-
p a ñ í a Trasat l lá nt ica, a los inscriptos 
Fernando Pando y Antonio B. M o n W o 
Garc í a . 
T O N E L A J E O B L I G A T O R I O 
Para el trigo y el carbón. 
La «Gaceta» publica una real orden, 
cuya parte dispositiva dice a s í : 
« P r i m e r o . Las Asociaciones navieras 
actualmente constituidas d e b e r á n sumi-" 
n i s t r a r a l Cónñté de Tráf ico M a r í t i m o 
el tonelaje necesario para l a i m p o r t a c i ó n 
de 40.000 toneladas mensuales de t r igo 
argentino y para l a conducc ión , en régi -
men de cabotaje, del c a r b ó n asturiano 
necesario á los servicios p ú b l i c o s de los 
ferrocarriles, f áb r i ca s de gas y M a r i n a 
nacional. 
Segundo. Los representantes de las 
Asociaciones navieras en . el Comi té de 
Tráfico M a r í t i m o , p r o r r a t e a r á n en plazo 
inmediato, y en ses ión especial de aqué l , 
el tonelaje que a cada uno corresponde-
rá apor tar para cada uno de estos servi-
cios, con la inexcusable o b l i g a c i ó » de rea--
1 izarlos. 
Tercero. El Comité de Tráf ico Mar í t i 
rno no a d m i t i r á r e c l a m a c i ó n n i ges t ión 
alguna de las Casas armadoras n i sus 
representaciones aisladas, sino por con-' 
ducto y m e d i a c i ó n de la Asoc iac ión res-
pectiva, que, se h a r á sol idar ia de l a pr-
ticton por el hecho de t r a m i t a r l a . 
Cuarto. Las Asociaciones p o d r á n sus-
t i t u i r un buque requisado para determi-
nados servicios por otro u otros de tone-
laje equivalente, siempre que l a susti tu-
ción no retrase la r ea l i zac ión del servi-
cio ordenado. 
Quinto. En el caso de morosidad o re-
sistencia por a l g ú n a rmador para cum-
p l i r las ó r d e n e s recibidas, el min is te r io 
de Abastecimientos d e c r e t a r á las san-, 
clones penales que corresponda adoptar 
en el caso pa r t i cu la r de que se t ra ta , sin 
perjuicio de detener la salida para el ex-
tranjero o i t inerar ios procedentes de to-
dos los buques de la C o m p a ñ í a morosa, 
quedando obligada la Asociación a r. 
l izar las sustituciones correspondienl 
Sexto. L a d i s t r i buc ión de buques pt 
ra los servicios de referencia s e r á hecha 
en la forma que m á s equitat iva conside-
ren las Asociaciones, debiendo venti lar-
se en ellas las diferencias que surjan en-
tre los asociados. 
S é p t i m o . E l Comité de Tráfico Mar í -
t imo s u s p e n d e r á , desde luego, la salida 
de todos los buques cuyos armadores no 
es tén asociados en la forma reglamen-
t a r i a . » 
Dunía de obras del Puerto. 
Sin s e s ' ó n . 
Por no 'haberse reunido n ú m e r o sufi-
ciente de s eño re s vocales, no pudo cele-
brar ayer tarde su ses ión o rd ina r i a men-
sual h i Junta de Obras del Puerto. 
Aqué l la t e n d r á lugar m a ñ a n a , viernes, 
a las cinco de, la tarde, con c a r á c t e r de 
subsidiaria. 
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M A D R I D , L—En l a capilla* ardiente 
donde reposa el c a d á v e r de don F e r m í n 
Calbe tón , se han celebrado mbsas duran-
te toda l a m a ñ a n a . 
Oficiaron el obispo de Ciudad Real y 
varios capellanes. 
Vis i ta ron a la f ami l i a del finado, para 
dar la el p é s a m e , inf inidad de personali-
dades pol í t icas , y el alto personal del m i -
nisterio de Hacienda. 
A las once de la m a ñ a n a llegó el Rey a l 
hotel que en l a calle de Lis ta habitaba el 
s eño r Calbetón , pa ra dar personalmente 
el p é s a m e a l a respetable v iuda del fina-
do. 
Sa l ió a recibir al Rey el conde de Ro-
tn anones; 
Don Alfonso oyó misa en l a capilla ar-
diente. 
E l entierro. 
El subsecretario de G o b e r n a c i ó n ha 
facilitado esta noche una extensa nota, 
en la. que se da cuenta de la fo rmac ión 
de tropas, orden de la comit iva y otros 
detalles referentes al entierro del s eño r 
Calbe tón . 
Notas de la Alcaldía 
ASI S E HACEN LAS COSAS 
verificado 
i d imis ión 
Relac ión de los indivduos que cumplen 
en el presente a ñ o de 1919, y que forma-
rán parte de la. quinfa de mar para el 
p róx imo a ñ o de Í920. 
Cleníente Cardenal Media, Manuel Pé-
rez Pina, Indalecio Lavín Anel l , A n d r é s 
Gut i é r rez Gut i é r rez , Moisés Moiiet Fer-
n á n d e z . D á m a s o G a r c í a B a l h u n é a . Víe-
fcpr Garc ía Pérez , José González, Aramia . 
C' ledonio Buiz Sierra, .losé C a s t a ñ e d o 
Cagigas, Fidel Bedia Gul ié r rez . Enrique 
Abad Ca lde rón , Cayo Azcué Madrazo, 
Timoteo González Áhasca l , Marcos B i l -
bao Gómez, Marcelo G a r c í a Soler. A rige! 
M . Alvarez Villegas, Justo M a r t í n e z Ca 
gigas, Antonio Gómez F e r n á n d e z , Re-
dro Cuadra Vina , Francisco Isaac J h u -
do, .losé Garc ía 'Gut iérrez . Adolfo Lago 
C a í r a n c e d o , Luis G a r c í a Noval , Luis 
Manr ique F e r n á n d e z , Aurel io Vega l.an-
dazabal, Luis A. Robles, Antonio ' Gonzá-
iez Vázquez,, Antonio Gallego Rujas. Ala-
nasio M i n a X o r t i , José B á r c e n a , Caso-
valle, Rafael Allague Arizmedi , José Zu-ticia a su arte y al buen gusto con que 
viste y danza. bi l laga del Campo, Francisco Alonso Re-
M a ñ a n a d e b u t a r á la notable danzari- ' g ü e r o , iSantiago F e r u á n d e P é r e z , José 
na c l á s i ca e spaño la Laura de Santelmo, Pacheco Rivas, J e s ú s José Castillo Calle-
que la pr imavera pasada dejó tan gra- ja , José Menocal Otero, T o m á s G á n d a r a 
POR TELÉFONO 
•GRANADA, 5.—Boy se ba 
una man i f e s t ac ión para pedir I 
del AAmntamiento. 
En ella figuraban obreros socialistas y 
estudiantes, que dieron mueras al caci-
ipiismo y apedrearon el Aynlamienlo . 
I 'na Comis ión sub ió al Gobierno civi l y 
e n t r e g ó las conclusiones, que consisten 
en pedir la des t i tuc ión del Gobiei^io y la 
i m p l a n t a c i ó n de la Repúbl ica social re-
volucionaria . 
El gobernador no pudo por menos que 
b i l i a r una carchada . 
Luego se ce lebró un m i t i n , ordenado, 
en la Casa del Pueblo. 
Grupos de mujeres pretendieron ^sa l -
lar el Ayuntamiento y quemar las case-
tas de consumos. 
Lo i m p i d i ó la Guardia c iv i l . 
/í.VVVVVVVVVVVVWV\AAa^VVV\\.VVl'V»'>'V\'iXaX'V\.l'VV'V\VVV 
"La Alhambra" 
Gran baile de sociedad hoy, de siete a 
diez de l a noche. 
Las reformas de la Almotacenía. 
Nos man i fes tó ayer tarde el s e ñ o r Pe-
reda E lo rd i que en el d í a de hoy s e r á en-
í r e g a d o a l Gremio de Pescadores el pro-
yecto de remrmas del edificio de la A l -
mo tacen í a . 
E l precio de la carne-
Hízonos saber igualmente e l , alcalde 
que se h a b í a ordenado el colocar en las 
carnecerias unos letreros anunciadores 
del precio al que eran expendidos al ve-
cindario sus a r t í c u l o s , a ñ a d i e n d o que la 
carne no h a b í a sufrido en Santander el 
alza de precio a que se venía aludiendo 
estos d í a s . 
Conflictos sociales. 
POR TELÉFONO 
E l Instituto de Reformas Sociale8. 
M A D R I D , 5.—Estiufioche ha marcha-
do a Aridaluc|#t una Comisión del Ins t i tu-
to de Reformas Sociales,, compuesta por 
el vizconde de Eza, el s eño r Bernaldo de 
Qui rós , los ingenieros s eño re s T o r r e j ó n 
y Boi l la y los s e ñ o r e s M a r t í n e z Alvarez 
y Mfora. 
Los tres primeros se di r igen a Córdoba 
y los restantes a Sevilla. 
Solución de un conflicto. 
OVIEDO, 5.—En una r eun ión selebra-
da hoy por los directores de las Compa-
ñ í a s hulleras, los patronos y las autor i -
dades, q u e d ó solucionada l a huelga que 
se a n u n c i ó para m a ñ a n a . 
Se a d m i t i r á n al trabajo ios obreros 
despedidos en el mes de agosto. 
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Segundo oficial 
Con doscientas veinticinco pesetas men-
suales y m a n u t e n c i ó n por cuenta del bu-
que, sé necesita para la goleta ^ M a t i l -
de». I n f o r m a r á n Luis L i a ñ o , S. en C , 
paseo de Pereda, 16. 
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Dr. Sáínz de Varanda. 
Sólo partos y enfermedades propias de 
la mujer. 
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna-
turas en la Facul tad de Medicina de Za-
ragoza. 
Consulta de 10 a 1.—San Francisco, 27, 2-
Gran Casino del Sardinero. 
Hoy JUEVES, a las cuatro y media de la tarde. 
GEORGET y E L TALISMAN, cómica. LA COLEGL\LA CATALINA, comedia, 
EL GRAN L I O DE LAS PERLAS, comedia cómica en dos partos. 
VARIETES: Despedida de PILAR ALONSO (bai lar ina) . 
MAÑANA debut de LAURA SANTELMO 
ÉLL. R C I E B L - O OAlSITABRO 
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Anís Udalla 
l 
I T l A R C ñ 
registradas. Coñac 
Para pedidos: Ladislao Morenoi 
Ooocorclia 111x111. T", - Tolefono 
NEUTRACIDO 
No hallando remedio radical a eue sufrimientos, que le privan de 
la felicidad de vivir, encontrará usted en este científico preparado, 
no sólo la salud que le falta y la alegría que perdáó, sino 
UN ESTÓMAGO N U E V O 
que digiera y que asimile, porque, de no eer así, siendo esas funcio-
nes defectuosas, dan ocasión a las m á s graves enfermedades que pa-
dece la Humanidad. 
E l tratamiento racional 'máa seguro ee este específico, diferente de 
todos sus simdiaree en su .composición y en sus efectos pues extingue 
rápidamente todas 6us modestias y loe dolores que le atormentan, no 
con calmantes, que los adormecen momentáneamente j de los cuales 
está exento, sino haciendo desaparecer su causa. 
Inofensivo en absoluto 
En las principales farmacias y droguerías . 
Frasco pequeño, 6 pesetas, y frasco grande, 10 pesetas. 
Concesionario exclusivo 
. T O S Í : M A K l r v G S ^ L A N . - S E V I L L A 
quien enviará folletos gratuitos a quienes los soliciten. 
un delito de robo y otro de hurto, y de 
autor al procesado Venancio"" García. 
L a defensa del sumariado est imó que 
su patrocinado había cometido los deli-
tOH q.ue se le imputan cu estado de i n v s 
ponsabilidad. 
Hedhó el Resumen por el señor presi-
dente, ' el Jurado pronunció veredicto dé 
inculpabilidad y la Sección de Derecho 
dictó sentencia absolviendo al sumariado 
y .declarando de oficio las costas. 
Suspens ión. 
- E l juicio señalado para el día 2 i del 
corriente, seguido por injurias, contra 
j Victoria y L u i s a Martin, iha sida sus-
i pendido por ignorarsi' el paradero de la 
Victoria. 
G A R C I A , O P T I C O , San Francisco, 15. 
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Banco Mercanti1. 
Su s i tuación t-n 33 de ñero de Í91i) 
A C T I V O Pesé[as\ 0 ü . 
Vieja r-oligiosa XJn benefioio. 
Gomo en meses anteriores se celebra-' 
ra el ((Prinicr A icrhes» en ttionor del Sa-
grado Corazón de Jesús en la parroquia 
de Consolación. 
iPor la m a ñ a n a , a las siete y media, 
misa de comunión general en el altar det 
Sagrado Corazón. 
Por la tarde, a las seis en punto, 10-
sario con exposición nienor, le tanías y 
consagración al Sagrado Corazón de-Je-
sús. 
No dejen de acudir los feligreses como 
en ios meses pasados a tan devotos ejer-
cicios, i 
E l señor administrador principal de 
Correos de esta provincia nos comunica, ! 
para que lu hagamos llegar a conocí-: 
inif-nto del público, que el vapor «Miguel 
M. Pinillos», sa ldrá de Cádiz el día 10 
del córlente para las Palmas, Canarias, | 
Montevideo y Buenos Aires, pudiendo, | 
por tanto, depositarse en es ía Adminis 
tracián la correspondencia que vaya di-
rigida a los citados puntos hasta las 
quince horas del día 7 del actual. 
E l vapor «Ciudad de Cádiz», de la Com-
pañía Trasat lánt ica , sa ldrá de Cádiz el 
día 9 del corriente para Canarias y Fer-
nando Poó, pudiendo depositarse la co-
rrespondencia en esta Administración pa-
r a los mencionados puntos hasta áas 
quince horas del día 6 del actual. 
La Caridad de Santander. 
E l movimiento del Asilo en el día de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 1.625. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 101. 
Se nos ruega la inserción de la si-
guiente nota: 
(Con objeto de aliviar la precaria Sitúa 
ción que atraviesa el joven Evaristo Vi-
Uacorta, paral í t ico de resultas de una 
meningitis, que le impide dedicarse a 
las faenas que le daban el sustento: 
viéndole falto de ropa y sin recursos, 
varios profesores músicos han aconbub' 
celebrar un baile en los lujosos salones 
de la Sociedad «La Bohemia», para h 
cual dicha Sociedad, con el altruísrru' 
que la caracteriza, los h a cedido gratui-
tamente. 
'Dado lo benéfico del acto, que será 
amenizado por una brillante orquesta, 
que voluntariamente y sin ninguna re-
tribución, se ha ofrecido, no dudamos 
que el local se verá concurrido por el 
elemento joven, que a la par que disfruta 
unos momentos de solaz recreo, hará con 
el pequeño óbalo que representa la en; 
trada, un donativo para el beneficiado, 
que en realidad lo necesita. 
E l baile se celebrará el sábado, de 
debó a doce de la noche. 
T r i b u n a l e s 
Ayer tuvo lugar ante el Tribunal del 
Jurado, el juicio oral de la causa pro-
cedente del Juzgado de instrucción de 
Torrelavega, seguida contra Venancio 
García Balsa, acusado de que en el pue-
blo de Santa Cruz de Iguña, el proce-
sado, aprovechando la ausencia de la 
dueña, penetró en la casa habi tac ión de 
Rafaela Quévedo, escalando para ello una 
ventana, y se apoderó de diez y seis pe-
setas que. fueron recuperadas. 
También sustrajo, sin emplear para ello 
fuerza ni violencia alguna, cuatro pollos 
y una gallina de la propiedad de Cerar-
do Fernández, cuyas aves fueron tasadas 
en diez y seis pesetas. 
E l señor fiscal caliíicó los hechos de 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
Cédulas del Banco Hipotecarlo, A por 
100, a 99.75 y 99,50 por 100; pesetas 
7.500. 
Acciones Marí t ima Unión, tres accio-
nes, a 1.130 pesetas. 
Idem Sociedad Azucarera . Española , 
preferentes, a -97,25 por 100; pesetas 
U.000. 
Idem Minas de Cala, a 100 por 100; pe-
setas 4.000. 
Obliigaciones ferrocarril de Villalba a 
Segovia, a 84 por 100; pesetas 32.500. 
Idem de M. Z. A., serie E , a 90,20 por 
100; pesetas 35.000. 
Idem Hidroeléctrica Ibérica, a 100,50 
por 100; pesetas 4.500. 
BOLSA D E MADRID 
Interior F 
» É 




» G y H 






F . . . . . . Amorizable, 4 por 100, 
Banco de España . . . 
» Hispano Americano... 






Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem id., serie 'B 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estampilladas....... 
Exterior, serie F 

















































107 90 107 90 
101 90 101 80 
101 90.101 85 
00 00 00 00 
87 00 87 00 
88 80 89 25 
99 50 99 50 
91 00 91 00 
23 64 23 64 
4 95 50 4 95 00 
(Del Banco Hispano Americano.) 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
interior: serie C, 78.40 contado preceden-
te ; 78,80 del día. 
Serie D, 78,20. 
Amortizable en títulos 1917: serie A, 
95,85 contado precedente; 9(5 por 100. 
Serie iB, 96 por 100. 
Serie C,s 95,85 contado precedente; 
95,90. 
Exterior estampillado: serie F , 88,80. 
Serie D, 89,90. 
Aoolone». « 
Banco de Bilbao, 2.515 y 2.525 pesetas. 
Banco de España , 495 por 100. 
Hispano-Americano, 2.755 y 274 por 
' 100. 
Unión Minera, 960, 965 pesetas fin del 
corriente; 960 pesgtás. 
Río de la Plata, a59, 360 y 359 pesetas. 
Banco Vasco, 310, 315 pesetas. 
Banco Urquijo Vascongado, 632, 634, 
G33 y 636 pesetas fin del corriente; 620 
pesetas contado precedente; 625, 626, 628 
629 v 630 pesetas. 
Robla, 490. 
I Vascongados, 585 pesetas. 
Norte, España , 342 pesetas. 
Aec ion i s t á s 
Caja y Uanco de España. . . 
i Cartera de valores y eftos 
Corresponsales deudores 
1 Diversos deudores 
.Coéntas de crédito con gtía 
Bienes ^inibeMes 
Cajas de alquiler 
Mobiliario 
Gastos de instalación 
Castos de Administración. . 
Cuenta transitoria 
Valores en po-
der de co> 
r respo) 1 sa les 13.734.925 
Dptos. m cda. 181.367.255,16 













Optita, Foto!i[ii{ia,[iiu!iiayOílopeilia Oraniiflos y M tt /O ptai 
San Francisco, 15, y en Madrid, Alcalá, 14 
(Palacio de la Equitativa.) 
«vvvvvvvwi/vvvvvvvivvvt/vvvvvwvvvvvw^ 
Suta y Aznar, 3.300,. tMG, 3.315 y 3.300 
pesetas lia del corriente: 
Marítima del Nervión, 2.315 pesetas fin 
del corriente; 2.315 pesetas fin del co-
rriente ; 2.305 pesetas. 
Unión, 1.150 pesetas fin del corriente, 
precedente; 1.155, 1.150," 1.155, 1.150 y 
1.155 pesetas. 
Vaseniigada, 1.80 pesetas liu del co-
rriente precedente: -1.185, 1.190 y 1.185 
pesetas fin del corriente; 1.210 y 1.200 pe-
setas fin del corriente, con prima de 25 
pesetas; 1.180, 1.182,50, 1.177 y 1.180 pe-, 
setas. 
Cnipuzcoana, 510 pesetas." 
Cantábrica de Navegac ión , 52 pesetas. 
Mmulaca. $55, 457 y i55 pesetas. 
Mart ima Bilbao, -460, 465 pesetas. 
ibai, 435 pesetas.-
Argentífera de Córdoba,'60 pesetas. 
Sabero y Anexas, '1.140 pesetas. 
Cala, 310 pesetas. 
Vilíaodrid, 615 pesetas. ; 
Hidroeléctrica Ibérica, 1.015 pesetas. 
Papelera, 146 por 100 fin del cotriente, 
precedente; 147, 148, 149 por 100 fin del 
corriénté; 147 y 148 por 100. 
Resinera, 671 pesetas fin del corriente, 
precédeme; 673, 672, 671, 672, 670, 671, 
672 pesetas fin del corriente; 670 pese-
tas. 
Felguera, 235, 235,50, 236, 235,50 por 100 
lin del corriente. 
Obligaciones. 
Bilbao a Portugalete, primera emi-
sión, .segunda serie, 85,50. 
Robla, 84 por 100. 
Tudela a Bilbao, especiales, 102,50. 
Asturias, Galicia, León, 67 por 100. 
Nortes, primera serie, 67 por 100. 
Alsasua. 93 por 100. 
M. Z . A., serie E , 89,85. 
Valladolid A riza, serie A, 104 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 






F . L N I N Ü 
SOBIÓ AL CIELO EH EL M11 
A I.A KDAD DE TRES MESES 
Vdizas constituidas con 




OIDOS, N A R I Z Y GARGANTA 
De diez a una y de tres y media a seie 
M E N D E Z NUNEZ, 13 
UNA A S A M B L E A 
Los médicos titulares. 
En la ú l t ima ses ión de la Asamblea de 
médicos titulares, que se ha reunido en 
el domicilio del Colegio de Médicos de 
Madrid, se aprobaron, por unanimidad, 
las siguienté's conclusiones: 
I l imera. iPago de los titulares por él 
Estado. 
Segunda. Que todos los titulares 
séaa, a su vez, inspectores de Sanidad en 
sus respectivos distritos. 
Tercera; Que la instrucción de Sani-
dad se convierta en ley, tal como está vi-
gente y etl lo que no se oponga vi las pre-
sentes conclusiones. 
Cuarta. Que se resuelva, inmediata-
mente, sin tramitación dilatoria, las con-
cesiones a faVor de las viudas y huérfa-
nos de los médicos-fal lecidos \ ¡(Mimas de 
la epidemia gripal, extendiendo las pen-
siones a los inutilizados parcialmente 
para el ejercicio de la profesión, y, asi-
mismo, que se hagan efectivos los emo-
lumuntos de todos los médicos que han 
prestado asistencia, por orden guberna-
tiva, en los diferentes pueblos epidemia-
dos. 
Quinta. L a Asamblea de titulares apo-
ya toilas las conclusiones aprobadas por 







Consignaciones y depósi 
. tos ; 
Diversos acreedores 
Corresponsales acreedores 
Acreedores por cupones y 
amortizaciones 
Efectos a pagar 
Dividendo a pagar 
Pérdidas y ganancias....... 
Caja de Ahorros 
Acreedjore/s 






















Sus padres don Javier y doña Ba|. 
hiña; abuela materna, tíos, 
mod y deioás parientes. 
KCHCAN a sus a m i s t ^ 
asistan a la conAucción del 
Cadáver, que se veriftó^ 
hoy, a las DOCE, desde || 
casa mortuoria. Florida, mi. 
mero 9, al sitio de oostum. 
bre; favores por los (|ue les 
quedarán reconocidos. 
Santander, 6 de febrero de 1919. '• 
. Fumara ria de Ceferino San Martín, A 
' mela, Primera. 22, bajo.—Teléfono^ 
. Música .—Mañana ejecutará la \¡ 
tía del regimiento de Valencia el ¡ m 
ma anunciado para el jueves, 30 Am 
sado. que se suspendió por nud fien 
Matadero.—Üomai del día ">.~pr 
ses mayores, 28; menores, 23; cgn 
de ,"1.236 kllogrameS; 
Cerdus , .1.; con 321 kilogramos. 
Corderos, 64; con 204 kilogramos 





El director, Felipe R. de Huidobro-
Gran Café Españo 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hers. 
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Dega a -V 
drid, a 1 
las 8. 
Mlxto.-S 
«a a M 
drid, a la 
13,40. 
tfiLa Hiñera Elegante 
P U E N T E , N U M E R O 9 
Unica Casa en uniformes para don 
lias, amas, añae y niñeras. 
Delantales d-e todas clases, cuellos, p 






setas los : 





V e n e 
La Electra Pasiega 
Desde esta fecha pagará esta Sociedad 
el dividendo acordado distrihnir por uti 
lidades de 1918. 
(Santander, 0 do febrero de 1919.—El 
presidente del Consejo dp Adininistra-
eimi, Florencio Arce. 
E L C E I V T t i L O 
DI 
P E D R O A S A N M A R T I N 
(Suoetor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos Mancoe de la 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicie 
esmerado en comida»—Teléfono aúm 12f 
Observaciones metereotógioas. 
Día 5 de febrero de 1919. 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa.. . . . . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento.. . . . . 
Estado del cielo 



















Temperatura máxima al sol, 25,0. 
Idem máxima a la sombra, 17,0. 
Idem mínima, 5,0. 
Km. recorridos por el viento de 8h ayer 
8h hoy, 125. 
Lluvia en mpu en el mismo tiempo, 11,5. 
Evaporación en id. id., 2,2. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
DIA i 
Nacimientos: Varones, 0; bcnibras 
DofiinciuiH'S: Mamnda Ordorícü l'rn 
ta, de Sesenta a ñ o s : Hospital de Si 
Rafael. 
Matri ales: Ninguno. 
Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada CONFITERÍA 
RAMOS.—San Francisco, -7. 
Caimán rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 












Iranrenta de K l . P U E B L O CANTABM 
No hay garantía contra la posibilidad de coger In-
fluenza. 
La influenza, la Grippe 
y l a P u I m o n í a 
por lo regular tienen su principio en un resfriado. 
En cuanto sospeche usted que ha contraído un res-
friado, habrá ganado la mitad de la batalla si CONO-
CE el remedio más eficaz que parará su progreso co-
mo una muralla—si lo toma a tiempo. 
Pudiera usted atrapar un resfriado cuando se halla-
se lejos de una farmacia. Las personas de buen cri-
terio se previenen contra los resfriados llevando con-
sigo 
KITATOS 
E l . T O N I C O - L A X A T I V O - Q U I I V I N A 
conocido en todas partes orno el remedio de precau-
ción para los resfriados. Así como en un apuro una 
sábana mojada puede impedir el desarrollo de un gran 
incendio, dos o tres dosis de este tónico-laxativo-qui-
nina obrador de maravillas expulsará el resfriado que 
si se descuida abre a menudo el paso a la Influenza, 
la Pulmonía, Pleuresía, Reumatismo y a veces a la 
Tuberculosis. Cómprelo usted sin demora en cualquier 
farmacia. 
THE SYDNEY ROSS COMPANY, NEW YORK, U. S. A. 
Depositarios en Santander: Pérez del Molino y Compañía, droguería, plaza 
de las Escuelas y Wad-Ras, 3. 
L A S 
G R I E T A S 
v 
A S P E R E Z A S 
DB LAS 
M A N O S 
desaparecen con una sola aplicación de 
ESCERINñ 
delando la piel ffra. suave y deliciosa. 
Para los cuidados úianos del culis 
. J a b ó n " E S C E R I N ñ " 
admlrablr producto de locador 
F'ascos 
de i g 4 gesrlas 
De venta en Santander: Pérez del Mo-
lino y Compañía, José María Sotorrío, 
Diez, F . y Calvo, Leal , Atarazanas, 10. y 
principales farmacias. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: M1RAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Banco de Santander 
F U N D A D O EN 18S7 
Caja de ahorros, tres por ciento interéa 
anual. 
Cuentas corrientes a la vista, uno y me-
dio por ciento anual. 
Depósitoe en efectivo, valores y alhajas. 
Cuentas de crédito para viajes, giros te-
legráficos. 
Negociación de letras, descuentos, prée 
tamos, cuentas de crédito, aceptaciones y 
demás operaciones de Banca. 
E L A C E I T E D E O L I V A V I R G E N 
"LAS CAMPANILLAS" 
de fama mundial, ee el que por su peco 
nocida bondad resulta más económácr 
que todos loe ámiLares. 
Unico depósito en España, en el co 
mercio de ultramarinos 
LOS A Z C A R A T E 8 
Teléfonos númeroe 25 y 29.—Torrelave^a 
Guerra á los sabañones 
No tendréis Sabañones , usando el SA-
BANOL, de López Abente. , 
Los cura rápidamente , estén o no ul' 
corados. i 
Al notar los primeros s íntomas, recu-1 
rrir al instante al SABANOL. Precio una 
peseta frasco. 
De venta Farmacias y Droguerías. De- ¡ 
pósito en Santander, señores Pérez del 
Molino y Compañía . i 
Depósito general, López Abente. Co 
ruña. i 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — Gran compañía 
cómico dramática del insigne actor Ri-
cardo Puga. 
. A las sois y modia dé la tarde.—Tercer 
ra función del tercer abono: «Lia Cizañan 1 
y el «El sexo débil». 1 
A las diez, de la noche.—«El sexo débil» 
y «La Cizaña». 
SALA NARBON.—Temporada de cine ' 
inatógrafo. 
Desde las seis de la tarde.—Estreno do 
Itij-j episodios 15 y Iñ, úl t imos de «El 
fantasma gris». 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada de 
cinematógrafo. 
. Desde las seis y media de la larde.— 
Estreno de los episodios 1") y, 16, últimr.s 
de «El fantasmh gris». 
Relojería & Joyería & Optlíj 
-::- C A M B I O D E M O N E DAl 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 10 
mu» vtur 
Ja fábrica • 
mero 41. lo 
galerías, c-
colchas y t( 






a 2 5 H P 
Pesetas 
V e n d í 
t r o U r d : 
E U X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del rcaunclo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
®/ dolor de estómago, la dispepsia, les acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, é veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30; MADRID-
dssde donde §é remiten foiietes á cuten \m eida 
PINEDO 
^Fortifica, nutre, da vida. 
5Unico4 eii Jas efttera^daüBj 
nerviosas. 
E¿Jieeífico (le la nciirastciua, 
eti sus ilivt'rsas lormas. 
Tónico oairdiaco de ÍÍ'I""1 m 
lor. 
Pueblo' 




MASAJISTA Y C A L L I S T A J f t ^ l l 
MANUEL MARTlNÉ*fc«lT( 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L 
Avi>oe a domloilic - Teléfono 
Vinos PATERNINA 
Andrés AroíTe del Valf^aci 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750-
A las Compañías de los miemos ' 1 
ma RIOS, Atarazanas, 17. 
A L M A C E N DE VINOS 






E1L. P U E B L O O Á N T A S R O 
¿DE DÓNDE L L E G A E S T E P O D E R MILAGROSO? 
i m a n c i o e r x t e r o q - i a e c i a . r c i a t r a . v i l l a L c L o 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
De fama mundial. 
De uso universa 
Loa mcurablea recuperan la s.&lu(l. Los médicos observan con estupor La facilidad de cómo estos medloameatos devuelven la salud milagrosamente a todos j quitan tantos enfermos 1* 
las garnas de la muerte. 
En todos-Ios países del mundo,, hombres, mujeres y médicos, todos quedan maravillados de las curaciones obtenida* con los .(Milagrosas medicamentos Lamber», dé composici''m purajnén-, 
te de hierbas vegetales, que contienen Los principios de la vida y de la salud. 
Un periodista que entrevistó últ imamente al Director del «Consultorio Lamber», fué rogado de participar a todos sus lectores uifermos o habiendo en su familU persona enferma, de es-
cribir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los C O N F I T E S L A M B E R dan a las vías génlto urinarias el estado normal, evitando el uso de las peilágrosísimas candelillas, quitan y calman inetantá-'ieamente el escozor y ¡a frecuencia 
de orinar, los únic s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, prosfcatitis, uretritis, cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos blanco- de las mujeres, 
blenorragia (gota mil itár) , etc. Una caja de Confites L a m b e r , con la debida instrucción, 4 pesetas. 
E l ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente antisifilítico y refrescante de la sangre, cuna completamente y radicalmente la sífilis y todas sus consecuencias. Impotencias, 
dolores de los huesos, adenitis glandudares, manchas de la piel, pérdidas seminales, polluciones, eepermatorrea, herpetismo, albuminuria, edcrófulas. 'infatismo, linfoademnna, esterilidad 
neurast nia, etc. Un frasco de Roob depurat ivo L a m b e r , con la debida instrucción, 3 pesetas. 
Parfi cormspn-ndencia y consultas gratuitas también por cartas, que s*1 contestará aeguidamente y con reserva, dirigirsi"; •» 
Medicamentos LAMBER.-Calle Clarí, número 56.--BARCEL0NA 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Chibado, menudo y de fragua 
Patatas amarillas riojanas 
de superior calidad. , • 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C.) 
Cervantes, 4. 
Se 
Burgos, 19. Fábrica de Licores. 
A . 1 m o n e da. 
Procedente de una de las m á s impop 
tantes casas de la localidad, vendo m u é 
bles inmejorables. 
In formarán: Veirtsco, 17, bajo 
Ofrece a l públ ico 
la f á b r i c a de bordados, Ruamayor, tíSl-
mcro 41, los nuevos modelos de stores, 
g a l e r í a s , corünones , visillos, cortinas, 
colchas y toda clase do cortinajes fabri-
cados a l a . medida. 
Presupuestos económicos. Se pasa el 
muestrario a domicilio. 
I lo n i ' Í t c I o 
De r«nt» en S w U n d e r : §ENORR8 P E R E Z D E L láOLIKü T COMPAKíA dn ^merla, Plaza de la i Eicue la i , y A X I L A NO L1>.L drcffmjrU Alar«.ia,riA*, ¡9. 
PIENSOS Y PAJA 
NUEVO ALMACEN 
M A G A L L A N E S , 4 
D a v i d B l a n c o F e r n á n d e z 
P E s t a Casa reúne condiciones espe-
ciales para facilitar vagones comple-
tos de paja. Toldos propios para cu-
brir vagones. Casa en Paredes de 
Nava (Falencia). 
ncuadernac ión . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 6, bajo. 
-áLma ¿le orí a, 
casada, se ofrece, con leche fresca. I n -
f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Vaporf s correes españoles 
O I L A 
Compañía Trasat lánt ica 
Línea de Cuba v Méjico 
El 19 de febrero, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
Su capitán don Juan Gane lias 
r ptra Hatea* «olsja^Bt* 
P R E t l O S B E L P A S A J E EN T E R C E R A ORBINAHIA 
PARA HABANA.—§10 pesetai, 18,60 d • impuestos y 8,60 de gaeto» de d«Mm 
•SHíie. 
de la Plata 
En la P R I M E R A DECENA OE FEBRERO s a l d r á de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al vapor 
Infanta Isabel de Borbón 
ljl«la mlimar Compañía, admitieTQdo paraje j carga con deitino a Montmdte 
máa in fonn* d '.rii-lr»* » »Ba ««ns i fBaíar io* «n Saaiandw, uAorsz ti . 
m BE AMfflEL pa^e^. Y OOMPAAIA ~ - i i M n i c ie.—T' ... - « méme™ Sé. 
Línea de Brasil-Plata 
día íi de febrero s a l d r á de Santamler el vapor 
. Su capitán don Francisco Moret, 
IZ11 u'0 Pasaje v carga con destino a Río Janeiro y Santos ( l í ras i l ) , Montevl-
' u" y Buenos Aires. 
Hiifteam^s informes di r ig i rse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
^ ¡ S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36, teléfono número 63. 
^vicios de la Compañía Trasatlánti^ 
L I N E A B E CUBA Y MEJICO 
pafá RÍCI!0 tueillial. «aliendo de Bilbao, de Santander, de Unijón y de Coraña, 
irara r "ana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz e(ventual) y de Habana 
| ^«ruBa ^ijón y Santander." 
Spr . L I N E A OE N E W Y O R K CUBA MEJICO 
hitH 10 alensu•a, saliendo de Barcel ona, de Valencia, de Málaga y de C4dix, 
'non ^or^. Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
1 ' T ÍIP Habana, con escala en New York. 
w . M N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Para i 010 TNE£":'Q*". «aliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz. 
Loibn naa Palmas, Santa Cruz de L a Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas d' 
^di? na Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canarias. 
/ Barcelona. 
s L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
L f a ^ - i o mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el C» y de Cádiz el 7, 
üe reop Cruz (ie Tenerife, Montevideo y Buenos Airee, emprendiendo el viaie 
^refto de Buenoe Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Servi u L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
ílo jan •0 b:niensual( saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufla y Vigo, para 
^ desd n0' dantos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de régre-
iftA r -, enos Aires pata Montevideo. Santos Río Janedro, Canaria*. Vigo, Co 
• '''Jón. Santander y Bilbao. 
SlTvj . L I N E A D E F E R N A N D O POO 
ira ricl0DI?ensua1' saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y ue Cádiz, 
inarias ymaS' Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
8 Y de la Península indd' adag en el viaje de ida. 
^loí.1^^ de ,loB indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene eetabieci 
rico " e3)eciales de los puertos del Meddterráneo a New York, puertos del Cantá-
se annV^ íork y la "nea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no ion fljaa 
Ruciarán oportunamente en cada viaje. 
^enesa|flV^í)0res adn^if^n carga en las condiciones m á s íavorablee y paaajero*. a 
Ndo n-rf c I?í,añí'a da alojamdento muy cómodo y trato esmerado, como ba acre-
Torinl i 11 dllatado servicio. 
Tamhiin6 vaPore.e ti€nen telegrafía sin bílds. 
1 ̂ rvkin Se ^ ^ t e carga y se expiden pasajes para tpdoi log pu^rto^díl mttji 
g por l íneas repulí larps 
s' ^ h í d n ^ 6 desatender esta indisposición sin exponerse a 
nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de (\\ ^ COn VI O I —v. J l.'-iio... «ii-.ll. c».-. <fcl(OJCkXM> U UCUJL (/•-'. CHULO U' 
. N8oae] n a en ?r<'ives enfermedades. l,os polvos regulairizadores de R I N 
pWdo e n r e i n e o i 0 t'an seIlciUo como seguro para combartirla, s egún lo il^ne á*, 
^ las f 'os- aC0|B de 6xitt' creciente, regularizando perfectamente el ejercl-
•̂" ĉin D < ^ c l o n r s ndturales del vientre. No reconocen rival en »u benignidad^ 
Sé v ^ . ' ^ n s e prospectos al autor. M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
^ en SanUnd«r en la d r o g a r í a de Pérez del Moflino y CompalU 
i s o s a - I S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
ventaja el bicarbonato en todog tu» 
naos.—Caja: 0,50 pesetaa. 
Nuevo preparado compuesto de f d6 glic€ro.fosfato de caI de C R E O 
bicarbobato de soea purísimo de ^ SOTAL. Tuberculosis, catarros eró 
£ nicos, bronquiti" y debilidad gene 
esencia de anís . Sustituye con gran | ral.—Precio: 2,50 pesetae. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernard*, núm. 11—Madrid 
De venta en las pricipalee farmacia» de España. 
E N SANTANDER; Pérez del Moiihv y Compaflla 
CIEDAO BOLLERA ESPAÑOLA 
Con sumido por . . i » I o m ^ a C í a s de íerrocarrilea del Norte de España, de Medí 
oa del Campo a Zamora y Orense a Vig de ¿a iamanca a la frontera portugue-
sa y otras Emprecas üe íer rucarr í ie» y i r a iu i a s a" vapor, Marina de guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trasthai l ica y otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjerab. Declamdos 8l.iSiiare<? al Cardiff por e! A.miraniazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.—Menudo» p*™ ' ¡aguas.—Aglomeridos.—Cok para asas 
metalúrgicos y domésticoe. 
Háganse los pedidos a la 
icieclad Hullera Española 
í3elayo^ 6 bla, Barce ona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Allon 
so X I I 16.—SANTANDER, señores Hijo= de Angel lJérez y Compañía.—GIJON 
y A V I L E S , -agentes de La 'Sociedad Huilera Española».—VALENCIA. San Rafael 
Toral. 
Para otros l o f o n n f í y precios dirigirse a las oficinas d« '* 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
Propi 
i b Agencia de pom-
f f l 5 pms ^úne'ortis. 
¿KRVIilO P I R M A M E N T 1 
U n i c a c a s a e n e s t a c i u d a d q u e ü d i s p o n e d e u n l i j o s o C O C H E 
E S T U F A . — G r a n F U R G O N - F U N E B R E A U T O M O V I L p g r a 
t r a s l a d o s d e c a d á v e r e s . 
ALAMBBA ^ S ^ r . S R A , «ASB. M, :.*a)M s HttTUMlNl. T<4éf«B« ^ t l . 
Las antiguas pastillas pectorales de Rinoón, tan conooidas y usadas por el pú-
Diico santanderino, por su brillante resultado para combatir la toa y afecciones de 
garganta, se bailan de venta en la droguería de P é m del Molino, en la de Vi 
Safranca v Calvo y en la farmacia de Erasnn. 
S E S E N T A CENTIMOS CAJA 
E L R E M E D I O M A S SEGURO. E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S f son las 
P A S T I L L A S del D r . ANDREU 
Casi siempre desaparece la T O S al conelnir la 1A caja 
PÍDANSE E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
C S Los que tengan j \ jjjl /V " s o f o c a c i ó n , usen 
c a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s del D r . A n d r e u , 
i lo calman al acto y permiten 'c3.cscans.rr durante la noche. 
LOGO 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del palo y 
lo bace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía de presidir siempre 
todo buen tocador, aunque róío fuese por lo que hermosea e1 cabello, prescindien-
do de las depiás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos do 2,50, 4,50 y 0 pesetas. L a etiqueta mdica el modo dt usarlo. 
Se vende en Santander en !a droguería de Pórez del Molino y Compañía. 
FABR 
e l mejo i* b e t ú n d e l m u n d o es 
L o p r o c l a m a E L H E C H O d e l a u m e n t o 
c o n s i d e r a b l e d e s u c o n s u m o . N i n g u n a 
o tra m a r c a re s i s t e | a s u c o m p a r a c i ó n 
y a n á l i s i s . 
Psio a c e p t é i s o t r a m a r c a . 
H I J O S 
DE 
dro Mendicouague. 
ICANTES Y A L M A C E N I S T A S DE CURTIDOS 
S u e l a s y b e c e r r o s ^ e n 
g r a s a d o s , m a r c a : " L a 
S a n t a n d e r i n a " . 
B a d a n a s , metis , d ó n g o -
las, b o x c a l p y toda c l a -
s e de pieles y a r t í c u -
los p a r a ê  ca 'zado . 
CuboJJIITH-CuboJ 
t A G E N C I A rompas de Fúnebres 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estufa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
S a é e taón antoiBévil, BerÜBl 40 BF. , para ei talado de esdávere 
PKOVKEDOU DÉ LAS SOGIKDADICS < MUTUA MOA íi MAURISTA», «CÍRCULO OATÓI.ICO 
DE OBBBBO'S» v CLA I'ÓSTU.MA -. SERVICIO AL SANTO HOSPITAL, CASA DE CARIDAD 
Y Exi 'ós iTos , KTC, irn . -SERVICIO DE TODA CLASE EN CARRUAJES FÚNEBRES, 
HAÜIENIIO INTRODUCIDO IMI'ORTANTKS MEJORAS. 
Veta, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
( S . A . ) L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A L E T A L L A R , B I S E L A R Y R R E 8 T A U R A R TOBA C L A S E B E L U N A S , 
E S P E J O S B E L A S F O R M A S Y M E D I D A S QUE S E D E S E A . CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : Amé« Escalante, núm. 4—Teléfono 8-23.—FABRICA: Oervantoe, 11, 
COMPRO Y VENDO 
¿Tose usted? 
¿Tiene C A T A R R O , R O N Q U E R A , 
B R O N Q U I T I S , O P R E S I O N D E 
P E C H O O E X P E C T O R A CON DI-
C U L T A D ? 
Tome hoy mismo el infalible 
P U L M O G E N O L 
del doctor Cuerda 
cesarán todas sue molestias y evi-
tará LA G R I P E y LA T U B E R C U -
L O S I S . Premiado con M E D A L L A 
D E ORO, DIPLOMA D E HONOR 
y GRAN P R E M I O . 
Frasco de jarabe: -i pesetas. Cuja 
de comprimidos. 1,25, en -todas latí 
furmacias, y en las droguerías de 
Pérez dél Molino y Hornazábal, 
Velasco, núm ro 13, 
m 
ina l r i inonio para atender casa labranza, 
cu el pueblo de Navajeda. R a z ó n , Carba-
jal , 2, duplicado tercero. 
M O T O R E S 
d e c o m b u a t i b l e s l í q u i d o s y 
e l é c t r i c o s n i i e v o s y d e o c a -
s i ó n , g a r a n t i z a d o s , d e 1 H P . 
a 25 H P , y d e 1.000 á 20.000 
p e s e t a s 
V e n d e H. PELA YO. C a s 
. t r o U r d i a l e s . 
M U E B L E S USADOS. PAGO MAS Q U E 
N A D I E 
Juan de Herrera, 2. 
P A P E L VIEJO 
S E V E N D E A S I E T E P E S E T A S A R R O 
BA, EN LA A D M I N I S T R A C I O N D E E S 
T C P C R I O B i e o 
A V I S O 
Rogamos a nuestros suscriptores de 
fuera de la capital, que no estén al co 
mente en el pago de la suscripción 
al periódico, lo hagan a la mayor bre 
vedad posible para la buena marcha 
de esta Administración, enviando el 
importe por giro postal o en sellos de 
Correo de 0,15. 
ijriaco Vega. 
. PRASTIiAMTf 
Ha trasladado tu domicilio a la ta.i 
d« San José, número 1, tegundo. 
¡Sabañones! 
E l que sufre esta molestia es por-
que quiere. 
Uee hoy mismo er laureado 
BALSAMO TROPICAL 
del doctor Cuerda 
que loe cura en cuarenta y .cho 
horae, estén o no ulcerados. Diez 
años de 'xito creciente. L a s m á s 
altas recompensag alcanzadas. Es-
tuche: 1 peseta, en farmacia© y en 
las droguertae de Péro/ dol Mol" 
no y Hornazábal , Volas;", 13. 
